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8Väestötilaston perusteita
Yleistä
Maamme väestötilasto perustuu pääasiallisesti toisaal­
ta  joka kymmenes vuosi toim itettavien väestölaskentojen 
tietoihin väestön määrästä ja sen rakenteesta ja toisaalta 
paikallisten väestörekisteriviranomaisten jatkuvasti anta­
miin tietoihin maassa asuvan väestön keskuudessa tapah­
tuvista väestönm uutoksista. Väestörekisteriä pitävät ev. 
luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat sekä rekisteröi­
tyjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenten ja uskonto­
kuntaan kuulum attom ien osalta henkikirjoittajat paitsi 
eräissä kaupungeissa poliisilaitoksen väestökirjaosasto tai 
-toimisto. Väestökirjalain mukaan kunkin henkilön on 
oltava väestörekisterissä siinä kunnassa, jossa hänellä 
kulloinkin on varsinainen asunto ja koti.
Väestörekisterin väestö jaetaan läsnä- ja poissaoleviin. 
Läsnäolevia ovat kaikki maassa vakituisesti asuvat hen­
kilöt. He ovat joko Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia. 
Poissaolevaan väestöön siirretään Suomen kansalainen, 
joka on m uuttanut maasta. Laskettaessa maassa asuvaa 
väestöä otetaan lähtökohdaksi väestölaskennassa laskettu 
väestö ja sen jälkeen otetaan huom ioon väestörekisterin 
läsnäolevassa väestössä vuosittain tapahtuneet m uutok­
set. Täten myös väestönm uutostilastot koskevat läsnä­
olevaa väestöä.
Väkilukutilastoa laaditaan paitsi maassa asuvasta 
väestöstä myös henkikirjoitetusta väestöstä. Henkikir­
jo ite ttu  väestö saadaan vuoden alussa toim itettavan 
henkikirjoituksen perusteella. H enkikirjoituksen tarkoi­
tuksena on todeta jokaisen henkilön vakinainen asuin­
paikka kunkin vuoden tam m ikuun 1 päivän olosuhteiden 
mukaan ja samalla selvittää kuntien ja  koko maan 
väkiluku m ainittuna ajankohtana. Henkikirjaa pidetään 




Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig i huvudsak 
dels på de uppgifter folkräkningarna vart tionde år ger 
om folkmängden och dess struktur, dels på fortlöpande 
uppgifter från lokala registermyndigheter om befolk­
ningsrörelsen inom  den i riket bosatta befolkningen. 
Befolkningsregister förs av evangelisk-lutherska och 
ortodoxa församlingar samt — över de personer som 
tillhör registrerade religiösa samfund eller inte tillhör 
något trossam fund — av häradsskrivare, förutom  i en del 
städer där uppgiften ålagts avdelningen eller byrån för 
befolkningsböcker vid polisinrättningen. Enligt lagen om 
befolkningsböcker bör varje person vara inskriven i 
befolkningsregistret i den kom m un där han vid var 
tidpunkt har sitt egentliga bo och hemvist.
Befolkningen i befolkningsregistren uppdelas på 
närvarande och frånvarande befolkning. Alla i riket 
stadigvarande bosatta personer hör till den närvarande 
befolkningen. De är antingen finska medborgare eller 
utlänningar. Till den frånvarande befolkningen överförs 
alla de finska medborgare som fly tta t från landet. Då 
den i riket bosatta befolkningen beräknas, utgår man 
från folkmängden enligt folkräkningen och beaktar 
därefter de årliga förändringarna inom den närvarande 
befolkningen på basen av lokala befolkningsregister. 
Sålunda avser även statistiken över befolkningsrörelsen 
den närvarande befolkningen.
Statistik över folkmängden uppgöres utom  över den i 
riket bosatta befolkningen även över den mantalsskrivna 
befolkningen. Den mantalsskrivna befolkningen baserar 
sig på mantalsskrivningar i början av året. Avsikten med 
mantalsskrivningen är a tt årligen klarlägga varje persons 
fasta boningsort enligt förhållandena den 1 januari och 
att samtidigt klarlägga folkmängden i kom m unerna och i 
hela landet vid samma tidpunkt. I mantalslängderna 
införs i Finland bosatta finska medborgare och i Finland 
fast bosatta utlänningar.
Tietojen keruusta ja käsittelystä
Vuonna 1975 siirryttiin väestönm uutostietojen
keruussa ja  käsittelyssä uuteen systeemiin. Siihen asti 
tilastokeskus sai väestönm uutosilm oitukset pääasiallisesti 
paikallisilta väestörekisterin pitäjiltä kuukausittain. 
Silloinen muutosilm oituslom ake oli viisiosainen, jo ten  
sairausvakuutustoim isto, henkikirjoittaja, verovirasto ja 
sotilaspiiri saivat oman kappaleensa. Kyseessä oleva 
lomake täy tettiin  erikseen jokaisesta solm itusta aviolii­
tosta, avio- ja  asumuserosta, syntym ästä, kuolemasta ja 
muutosta. Lisäksi tuom ioistuim et lähettivät suoraan 
tilastokeskukseen m yönnetyistä avio- ja asumuseroista 
ilm oituksen, joka sisälsi enemmän tietoja kuin edellä 
m ainittu lomake. Samoin muihin Pohjoismaihin m uutta­
neista tilastokeskus sai kolmiosaisen yhteispohjoismaisen 
m uuttokirjan yhden kappaleen eli m uuttotodisteen. 
Tilastokeskus siis keräsi tiedot ja suoritti aineiston 
käsittelyn valmiiksi tauluiksi.
Insamling och bearbetning av uppgifter
Är 1975 övergick man till ett ny tt system i insamlingen 
och bearbetningen av uppgifterna över befolknings­
rörelsen. Ända upp till det året fick statistikcentralen 
anmälningar om inträffade förändringar i huvudsak 
månatligen från de lokala befolkningsregisterförarna. 
Den dåvarande blanketten för ändringsanmälan utskrevs 
i fem exemplar, av vilka de fyra övriga tillställdes 
sjukförsäkringsbyrån, häradsskrivaren, skattebyrån och 
m ilitärdistriktet. En sådan blankett ifylldes skilt för varje 
ingånget äktenskap, hem- eller äktenskapsskillnad, 
födelse, dödsfall och flyttning. Om hem- och äktenskaps­
skillnader erhölls dessutom från domstolarna anmälning­
ar vilka var mera detaljerade än de uppgifter som erhölls 
med ovan näm nda blanketter. Då en person flyttade till 
e tt annat nordiskt land, översändes till statistikcentralen 
en del av det tredelade internordiska flyttningsbetyget 
dvs. flyttningsbeviset. S tatistikcentralen insamlade alltså 
uppgifterna och bearbetade m aterialet till färdiga tabel­
ler.
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tosaineiston väestörekisterikeskuksesta, joka pitää 
väestön keskusrekisteriä. Paikalliset väestörekisterin 
pitäjät lähettävät tuosta vuodesta lähtien ilmoitukset 
väestönm uutostapahtum ista viikoittain vain väestörekis­
terikeskukseen, jossa aineiston käsittelyn jälkeen tiedot 
siirretään konekieliseen m uotoon. Tässä muodossa tilas­
tokeskus saa väestönm uutostiedot kuukausittain yhdis­
tettäväksi väestölaskennasta saatuun kanta-aineistoon eli 
tilastokeskuksen henkilörekisteriin. Siirrossa tietojen 
identifioim inen tapahtuu  henkilötunnuksen avulla.
Vuodesta 1971 lähtien on tilastokeskuksen henkilö­
rekisteriä, joka siis perustuu vuoden 1970 väestölas­
kenta-aineistoon, p idetty  ajan tasalla väestönmuutos- 
tietojen avulla. Henkilörekisteriä on jo u d u ttu  korjaa­
maan esim. niiden henkilöiden osalta, joille on sattunut 
jokin  väestönm uutostapahtum a m utta jo tka  eivät olleet 
mukana väestölaskennassa 1970 eivätkä olleet m uutta­
neet maahan sen jälkeen. Korjaukset ovat olleet sekä 
väkilukua lisääviä e ttä  vähentäviä.
Väestörekisterikeskus ei kerää tietoja kuolleena 
syntyneistä. Tiedot näistä saadaan kuolleena syntyneen 
todistuksista, jo tka  lääkärit kirjoittavat. Todistus kulkee 
äidin väestörekisterin kautta lääninhallitukseen tai 
Helsingin, Turun ja Tam pereen terveydenhoitovirastolle, 
jossa virkalääkäri lomakkeella olevat tiedot tark istettuaan 
lähettää sen edelleen tilastokeskukseen (asetus 824/70).
Laillisista raskauden keskeyttäm isistä saadaan tiedot 
lääkintöhallituksen tilastoista.
Tietojen uusi keruusysteem i asettaa eräitä rajoituksia 
tilaston laadinnalle. Väestörekisterikeskuksesta ei saada 
am m attitietoja, jo ten  väestönm uutoksia ei voida luoki­
tella am m atin mukaan. Joidenkin tietojen kohdalla 
tuntem attom ien määrä oli huom attavan korkea. Siitä 
syystä Suomen ja Ruotsin välisestä m uuttoliikkeestä ei 
ole voitu laatia läänien välistä m uuttotaulua.
Kuolleiden määrä poikkeaa kuolintodistusten perus­
teella laaditun kuolem ansyytilaston osoittam asta luvusta 
jonkin verran.
Tilastoaineisto sisältää vuoden 1976 tapausten ohella 
myös ne vuoden 1975 tapaukset, jo tk a  on saatu Väestö­
rekisterikeskuksesta jälkikäteen vuoden 1976 aineiston 
mukana. Vuoden 1975 rästitapaukset jakautuivat eri 
väestönm uutoksiin seuraavasti:
Avioliiton solmineet miehet 46
Avioliiton solmineet naiset 83
Avioeron saaneet miehet 190
Asumuseron saaneet miehet 68
Leskeksi jääneet miehet 18




Kuntien välinen m uuttoliike 484
Kunnassam uutto 1 096
M aahanm uutto 109
M aastam uutto 139
Sedan år 1975 erhåller statistikcentralen materialet 
över befolkningsrörelsen från befolkningsregister­
centralen som upprätthåller centrala befolkningsregis- 
tret. Fr.o.m . det året översänder de lokala befolknings­
registerförarna varje vecka anmälningar om inträffade 
förändringar i befolkningen endast till befolkningsregis­
tercentralen, där m aterialet bearbetas och överförs till 
maskinspråk. S tatistikcentralen får uppgifterna om 
förändringar i denna kodform  på magnetbanden för a tt 
månatligen sammanföra dem i det basmaterial som 
bildats på basen av folkräkningen, dvs. statistiska person­
registret. Vid överföring av uppgifter sköts identifi­
kationen med hjälp av personbeteckningen.
Sedan år 1971 har statistiska personregistret, som 
alltså har m aterialet från 1970 års folkräkning som 
utgångspunkt, uppdaterats på basen av underrättelser om 
förändringar. Man har dock varit tvungen a tt korrigera 
personregistret, t.ex. beträffande sådana personer som 
varit u tsa tta  för en befolkningsförändring men vilka inte 
var med i folkräkningen och in te heller har in fly ttat till 
landet efter den. Genom korrigeringarna har folk­
mängden både ökats och minskats.
Befolkningsregistercentralen insamlar inte uppgifter 
om dödfödda. Uppgifter om  dessa erhålls på basen av de 
intyg angående dödfödda som utfärdas av läkare. Intyget 
översändes via det befolkningsregister där m odern är 
införd till länsstyrelsen eller till hälsovårdsverket i 
Helsingfors, Åbo eller Tammerfors, där ämbetsläkaren, 
sedan han granskat uppgifterna på blanketten vidare­
befordrar den till statistikcentralen (förordning 824/70).
Uppgifter om legala aborter erhålls från den statistik 
som förs av medicinalstyrelsen.
Det nya systemet i datainsamlingen begränsar något 
möjligheterna a tt uppgöra olika slag av statistik. Då inga 
uppgifter om  yrken erhålls från befolkningsregister­
centralen, kan förändringar inte klassificeras efter yrken. 
Beträffande en del uppgifter har det funnits e tt m arkant 
högt antal okända fall. På grund härav har det inte varit 
möjligt a tt över flyttningsrörelsen mellan Finland och 
Sverige sammanställa tabeller efter in- och utflyttnings- 
län.
Antalet döda avviker något från det som uppvisas i 
statistiken över dödsorsaker, vilken uppgöres på basen av 
dödsattester.
I det statistiska materialet ingår utöver fallen från år 
1976 även sådana fall från år 1975 som efteråt till­
sammans med 1976 års material erhållits från 
befolkningsregistercentralen. Dessa restfall från 1975 
uppdelar sig på olika kategorier av befolkningsför­
ändringar på följande sätt:
Män som ingått äktenskap 46
Kvinnor som ingått äktenskap 83
Män som beviljats äktenskapsskillnad 190






Flyttning mellan kom m uner 484
F lyttning inom  kom m unen 1 0 9 6
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Käsitteistä ja määritelmistä 
Väestö
Julkaisussa on käy te tty  maassa asuvaa väestöä. Tiedot 
ovat vuoden viimeisen päivän mukaisia. Keskiväkiluku 
on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. 
Vuoden 1976 keskiväkiluku on vuosien 1975 ja 1976 
väkilukujen keskiarvo.
Solmitut avioliitot
Solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan Suomessa asuvien 
naisten avioliittoja ellei toisin mainita. Naimisiin mennei­
den miesten ja  naisten määrä ei ole sama, koska niiden 
solm ittujen avioliittojen luku, joissa osapuolina ovat 
Suomessa asuva nainen ja  ulkomaiseen väestörekisteriin 
kuuluva mies, on suurempi kuin niiden, joissa osapuolina 
ovat Suomessa asuva mies ja  ulkomaiseen väestörekis­
teriin kuuluva nainen.
Avio- ja asumuserot
Avio- ja asumuserotilasto perustuu Suomen tuom io­
istuinten väestörekisterille lähettäm iin ilmoituksiin, 
joiden pohjalta väestörekisterin pitäjät taas ilm oittavat 
erot väestörekisterikeskukseen. Tilastossa ovat mukana 
myös ne tapaukset, joissa Suomessa vakituisesti asuville 
henkilöille on m yönnetty  ero jossakin ulkomaan tuom io­
istuimessa. T ilastot laaditaan miehen asuinpaikan 
mukaan.
Syntyneet
Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka syntym än 
jälkeen hengitti tai osoitti m uita elonmerkkejä. Kuol­
leena syntyneeksi katsotaan lapsi, joka on syntynyt 
kuolleena vähintään 28 viikkoa kestäneen raskauden 
jälkeen. Vain elävänä syntyneet o tetaan huom ioon väki- 
lukutilastossa.
Lapset jaetaan sukuaseman mukaan aviolapsiin ja 
aviottom iin lapsiin. Lapsi, joka syntyy avioliiton aikana, 
on aviolapsi. Myös leski tai eronnut nainen voi synnyttää 
aviolapsen, mikäli raskaus on alkanut avioliiton kestäes­
sä. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi on avioton. 
Tilastossa katsotaan aviottomiksi myös ne tapaukset, 
joissa äiti on lapsen syntym än jälkeen m ennyt lapsen 
isän kanssa naimisiin. Lain mukaan tällaiset lapset ovat 
aviolapsia sen jälkeen, kun heidän vanhempansa ovat 
solmineet keskenään avioliiton.
Lapsen järjestyslukua laskettaessa o tetaan huom ioon 
lapsen järjestys saman avioliiton elävänä ja  kuolleena 
syntyneiden joukossa. Jos lapsi on avioton, otetaan 




I publikationen har begreppet den i riket bosatta 
befolkningen använts. Uppgifterna avser situationen den 
sista december. Medelfolkmängden är lika med medel­
talet av folkmängderna för två varandra följande år. 
Medelfolkmängden för år 1976 är alltså m edeltalet av 
folkmängderna för l975  och 1976.
Ingångna äktenskap
Uppgifterna om  ingångna äktenskap gäller de äkten­
skap vilka ingåtts av i Finland bosatta kvinnor, om annat 
inte anges. Antalet män och kvinnor som ingått äkten­
skap är in te lika stora då äktenskapen mellan kvinna 
bosatt i Finland och man som antecknats i utländskt 
befolkningsregister är flera än äktenskapen mellan man 
som är bosatt i Finland och kvinna som är antecknad i 
utländskt befolkningsregister.
Äktenskaps- och hemskillnader
De anmälningar som finska dom stolar översänder till 
befolkningsregistren utgör basen för statistiken över 
äktenskaps- och hemskillnader. På basen av dessa 
anmälningar underrättar åter registerförärna befolknings­
registercentralen om skilsmässorna. I statistiken har även 
de fall medtagits då en i Finland bosatt person beviljats 
skilsmässa av en utländsk domstol. Statistiken utarbetas 
enligt mannens boningsort.
Födda
Med levande födda avses barn, som efter födseln har 
andats eller visat andra livstecken. E tt barn anses som 
dödfö tt, då det är dö tt vid födseln efter en graviditetstid 
på minst 28 veckor. Endast levande födda beaktas i 
statistiken över folkmängden.
I fråga om familjeställning särskiljes barn fö tt inom 
eller u tom  äktenskap. Barn som föds inom  äktenskapet 
har äktenskaplig börd. Även änka eller frånskild kvinna 
kan föda barn med äktenskaplig börd, om  graviditeten 
börjat under den tid  äktenskapet varat. U tom  äkten­
skapet födda barn är utomäktenskapliga. I statistiken 
betraktas även de fall som utom äktenskapliga, där 
m odern efter barnets födelse ingår äktenskap med 
barnets far. Enligt lag erhåller dessa barn äktenskaplig 
börd efter det föräldrarna ingått äktenskap med 
varandra.
Vid fastslåendet av barnets ordningsnummer beaktas 
barnets ordningstal bland levande födda och dödfödda i 
samma äktenskap. Om barnet är utom äktenskapligt, 
beaktas vid uppgivandet av ordningsnum m er endast 
m oderns utom äktenskapliga barn.
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Syntyneestä lapsesta lääkintöviranom ainen kirjoittaa 
syntym ätodistuksen, joka lähetetään äidin väestörekis­
teriin (asetus syntym än ja kuoleman rekisteröinnistä 
824/1970). Väestörekisterin pitäjän on huolehdittava, 
e ttä  lapsi ilm oitetaan kahden kuukauden kuluessa 
syntym ästä väestörekisteriin. Evankelis-luterilaisen 
kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntaan 
rekisteröim inen edellyttää kasteen suorittamista. 
Vanhempien kuuluessa eri seurakuntiin lapsi seuraa 
yleensä äitiään. Uskonnon vapauslain (767/1969) 
mukaan lapsi on m erkittävä äidin rekisteriin, mikäli 
vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin  eivätkä ole 
toisin sopineet. Väestörekisterikeskuksessa annetaan 
lapselle henkilötunnus lapsen rekisteröinti-ilmoituksen 
perusteella.
Kuolleet
Kuolleesta lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen tai 
poikkeustapauksessa poliisiviranomainen kuolinsel- 
vityksen (824/1970). Tämä todistus on toim itettava 
väestörekisteriviranomaiselle, joka tekee sen perusteella 
kuolinilm oituksen väestörekisterikeskukseen. Kuolin­
todistuksen väestörekisterin pitäjä lähettää lääninhalli­
tuksen sosiaali- ja terveysosastoon, jossa ao. lääkäri sen 
tarkastettuaan toim ittaa sen edelleen tilastokeskukseen. 
K uolintodistusten perusteella tehdään kuolemansyy- 
tilasto, mikä julkaistaan omana sarjanaan. Kuolleista 
erotetaan omaksi ryhmäksi ensimmäisellä ikävuodella 
kuolleet eli imeväiskuolevuus.
Maassamuutto
Henkilön, joka vaihtaa asuntoa, on täytettävä viimeis­
tään kolm en päivän kuluessa m uuttoilm oitus ja jätettävä 
se sen rakennuksen omistajalle, johon hän m uuttaa, 
taikka täm än edustajalle (Väestökirjalaki 141/1969 § 7 
ja  väestökirja-asetus 198/1970 § 15). Tehtyään lomak­
keeseen om at m erkintänsä rakennuksen omistajan tai 
hänen edustajansa on toim itettava m uutosilm oitus 
viikon kuluessa sille henkikirjoittajalle, jonka virkapiiriin 
m uuttaneen henkilön uusi asuinpaikka kuuluu. T odet­
tuaan m uuttaneen asuin- ja  kotipaikan henki kirjoittajan 
on lähetettävä m uuttoilm oitus sen väestörekisterin 
pitäjälle, jonka kirjoissa m uuttaja oli.
Kunnassamuuton katsotaan tapahtuvan, kun henkilö 
m uuttaa saman kunnan sisällä kiinteistöstä toiseen.
Över barns födelse utfärdar medicinalmyndighet 
födelseattest som sänds till den befolkningsregister­
förare, i vars register m odern är införd (förordning om 
registrering av födelser och dödsfall 824/1970). Register­
föraren bör se till att anmälan om barns födelse inom två 
månader tillställes befolkningsregistret. Skall barnet 
införas i register som förs av församlingen tillhörande 
den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrko­
sam fundet, fö ru tsätter detta a tt barnet döpes. Hör 
föräldrarna till skilda församlingar följer barnet vanligen 
sin moder. Enligt religionsfrihetslagen (767/1969) skall 
barnet införas i m oderns register såvida föräldrarna 
tillhör skilda trossam fund och inte överenskommit om 
annat. På basen av den registreringsanmälan som lämnas 
om barnet skall det tilldelas personbeteckning av befolk­
ningsregistercentralen .
Dödsfall
För avlidna utfärdar läkare dödsattest eller i undan­
tagsfall polismyndighet dödsredogörelse (824/1970). 
D etta intyg tillställes registerm yndigheten, som på basen 
av det gör anmälan om dödsfall till befolkningsregister­
centralen. D ödsattesten överföres från registerföraren till 
social- och hälsovårdsavdelningen vid länsstyrelsen där 
den granskas av vederbörande läkare och därefter vidare­
befordras till statistikcentralen. På basen av dödsattes­
terna uppgöres statistik över dödsorsaker vilken publice­
ras som en skild serie. Inom  statistiken över dödsfall 
behandlas avlidna under det första levnadsåret dvs. 
spädbarnsdödligheten som en skild grupp.
Inrikes om flyttning
Den som byter bostad skall senast tredje dagen efter 
flyttningen ifylla flyttningsanm älan och avgiva den till 
ägaren till den byggnad, dit han fly tta t, eller till 
företrädare för denne (lag om befolkningsböcker 
141/1969, § 7, och förordning om befolkningsböcker 
198/1970, § 15). Ägaren till byggnaden eller hans 
företrädare skall, sedan han gjort sina egna anteckningar 
på blanketten, inom  en vecka tillställa flyttningsanmälan 
den häradskrivare, till vars äm betsdistrikt den inflyttade 
personens nya boningsort hör. När häradsskrivaren 
konstaterat den infly ttade personens boningsplats och 
hem ort, bör han insända flyttningsanm älan till den 
befolkningsregisterförare, i vars register den person som 
fly tta var införd.
Då en person fly ttar från en fastighet till en annan 




Maahan- ja m aastam uutto
Maahan- ja m aastamuutoissa erotetaan pohjoismainen 
ja  Pohjoismaiden ulkopuolinen m uuttoliike. Kun henkilö 
m uuttaa toisesta Pohjoismaasta toiseen, hänelle on 
annettava lähtöm aan paikallisesta väestörekisteristä 
kaksiosainen m uuttokirja tulom aan paikalliseen väestö­
rekisteriin toim itettavaksi (660/1969, SopS 46). 
T ulom aan paikallinen väestörekisteriviranomainen 
palauttaa m uuttokirjan toisen osan lähtörekisteriin. 
M uuttopäiväksi merkitään se päivä, jona henkilö palau­
te ttuun  m uuttokirjaan tehdyn merkinnän mukaan on 
o te ttu  tulom aan paikalliseen väestörekisteriin.
Maahan- ja m aastamuutoissa erotetaan toisaalta myös 
ulkomaalaisten ja  Suomen kansalaisten m uutot. Kun 
jälkimm äinen m uuttaa pysyvästi ulkomaille, ei häntä 
poisteta väestörekisteristä, vaan hänet merkitään ao. 
väestörekisterissä poissa olevaksi. Vastaavasti kun hän 
palaa takaisin Suomeen rekisteriin, hänet siirretään 
poissa olevasta väestöstä läsnä olevaan.
Pohjoismaiden ulkopuolisten m uuttojen suhteen 
tilasto on hyvin puutteellinen, sillä rekisteriviranomaiset 
eivät ole saaneet selville läheskään kaikkia m uuttoja ja 
osan niistä vasta vuosien kuluttua.
Maasta m uuttaneista Suomen kansalaisista tehdään 
toisaalta siirtolaisuustilasto. Se koskee passin o ttaneita 
siirtolaisia. Siitä puuttuu  kuitenkin siirtolaisten suurin 
ryhm ä, nim ittäin Pohjoismaihin lähteneet, koska Pohjois­
maiden välillä ei ole passipakkoa.
V äestötilaston julkaisemisesta
Käsillä olevaan julkaisuun sisältyvien taulujen lisäksi 
Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain myös sellaisia 
väestönrakennetta ja väestönm uutoksia esittäviä tauluja, 
jo ita  ei julkaista niiden laajuuden vuoksi kokonaan tai ei 
julkaista ollenkaan. Julkaisun lopussa olevassa liitteessä 
on luettelo niistä tauluista, jo ita  ei julkaista.
Seuraavassa esitetään luettelo  niistä julkaisuista, jo tka 
sisältävät Tilastokeskuksen laatimaa väestötilastoa.
- Väestö, Osa I, Väestörakenne ja väestönm uutokset, 
Koko maa ja läänit, SVT VI A, Vuositilasto.
- Väestö, Osa II, Väestörakenne ja väestönm uutokset, 
Kunnat, SVT VI A, Vuositilasto.
- Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja, SVT VI A.
- Kuolem ansyyt, SVT VI B, Vuositilasto.
- Väestölaskennan julkaisut, SVT VI C.
- V äestöennusteet, Tilastollisia tiedonantoja.
- TK Tilastotiedotus VÄ (mm. H enkikirjoitettu 
väestö, Maassamuutto kunnittain , Asumus- ja  
avioeroista 3-vuotiskatsauksia, V äestönm uutosten 
ennakkotietoja).
In- och utvandring
I fråga om flyttningar till/från Finland skiljer man 
mellan flyttningsrörelsen till/från de övriga nordiska 
länderna och till/från andra länder än de nordiska. När 
en person fly ttar från e tt nordiskt land till e tt annat bör 
han från utflyttningslandets lokala befolkningsregister få 
e tt tvådelat flyttningsbetyg som han bör vidarebefordra 
till inflyttningslandets lokala befolkningsregister 
(660/1969, Fördr. serie 46). Det lokala befolknings- 
registret i inflyttningslandet återsänder ena delen av 
flyttningsbetyget till utflyttningsregistret. Såsom 
flyttningsdag antecknas den dag då personen, enligt den 
anteckning som finns i det returnerade flyttningsbeviset, 
har upptagits i inflyttningslandets lokala befolknings­
register.
Â andra sidan skiljer man i fråga om flyttningar 
till/från Finland även mellan utlänningars och finska 
medborgares flyttningar. Då en finsk medborgare 
varaktigt bosätter sig utom lands, avförs han in te från 
befolkningsregistret u tan  han antecknas i befolknings- 
registret såsom frånvarande. Då han återvänder till 
Finland överförs han i registret på analogt sätt från den 
frånvarande befolkningen till den närvarande.
Statistiken över flyttningsrörelsen mellan Finland och 
andra länder än de nordiska är mycket bristfällig för 
registerm yndigheterna har inte fått kännedom  om på 
långt när alla flyttningar och om en del av dem först 
efter flera år.
Över emigrerade finska medborgare uppgöres 
dessutom em igrantstatistik. Den gäller em igranter som 
uttagit pass. I em igrantstatistiken är dock den största 
em igrantgruppen inte medtagen dvs. de som fly tta t till 
andra nordiska länder, då passtvång inte råder inom 
de nordiska länderna.
Publicerandet av befolkningsstatistiken
Utom  tabellerna i denna publikation över 
befolkningsrörelsen uppgör S tatistikcentralen årligen 
andra tabeller över befolkningens struktur och 
förändringar, ehuru de på grund av sin om fattning inte 
publiceras i sin helhet eller inte publiceras 
överhuvudtaget. I bilagan i slutet av publikationen finns 
en förteckning över de tabeller, som inte publiceras.
Följande förteckning om fattar Statistikcentralens 
befolkningsstatistiska publikationer.
- Befolkning, Del I, Befolkningens sammansättning 
och befolkningsrörelsen, Hela riket och länen, FOS 
VI A, Årsstatistik.
- Folkmängd, Del II, Befolkningens sammansättning 
och befolkningsrörelsen, Kommuner, FOS VI A, 
Årsstatistik.
- Dödlighets- och livslängdstabeller, FOS VI A.
- Dödsorsaker, FOS VI B, Årsstatistik.
- Folkräkningspublikationer, FOS VI C.
- Befolkningsprognoser, Statistiska meddelanden.
- SC Statistisk rapport VÄ (bl.a. Mantalsskriven 
befolkning, Inrikes om flyttning kommunvis, För- 
handsuppgifterna om befolkningsrörelsen, 3-års 
översikter över äktenskaps- och hemskillnaderna).
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Väestötilastoa julkaistaan myös Suomen tilastollisessa 
vuosikirjassa ja  kuukausittain ilmestyvissä T ilastokat­
sauksissa sekä erityisselvityksinä sarjassa Tilastollisia 
tiedonantoja. Painosta viimeksi ilm estyneet julkaisut 
luetellaan Tilastokatsausten takasivulla. Tilastollisessa 
vuosikirjassa on täydellinen luettelo  kaikista SVT :n 
julkaisuista.
Befolkningsstatistik publiceras även i Statistisk årsbok 
för Finland och m ånadspublikationen Statistiska över­
sikter. En förteckning över de senast utkom na publika­
tionerna ingår i slutet av Statistiska översikter. I 
Statistisk årsbok ingår en fullständig förteckning över 
alla publikationer inom serien FOS.
Summary
Population statistics o f  Finland is based on the one 
hand on the decennial census data on the size and 
structure o f  population and on the other hand on the 
data on vital events which are m onth ly reported by the 
local population registrars to the Central Statistical 
Office. Population registers were com posed o f  parish 
registers o f  Lutheran National Church and The 
O rthodox Church in Finland and civil registers.
The registered population is divided into resident and  
non-resident population. The resident population  
consists o f  all the persons living permanently in the 
country. In to  the non-resident population are trans­
ferred the emigrated citizens o f  Finland. In the years 
follow ing the census the resident population is estimated  
by adding to census population the yearly changes 
recorded in vital statistics.
Population statistics is, besides resident population  
statistics, also prepared on the basis o f  domicile registers. 
This statistics is based on registration which is taking 
place annually on January 1. The purpose o f  the 
registration is to state the permanent place o f  residence 
fo r  every person a t the beginning o f  the year and at the
same time to calculate the population by communes.
Up till 1974 the Central Statistical O ffice received 
reports on vital and migratory events mainly from  local 
population registers. In 1975 the system  in data collec­
tion was altered. From that year onwards the local 
population registrars report weekly the vital and 
migratory events only to the Population Registration  
Center, where the data are processed and transferred on 
magnetic tapes. The Central Statitical O ffice receives 
m onth ly on these tapes data on live births, deaths, 
marriages contracted and dissolved, judicial separations 
and migration.
The published population statistics o f  Finland 
consists in addition to this Population (Official Statistics 
o f  Finland VI A ) o f  the follow ing series: L ife  tables 
(OSF VI A ), Causes o f  death (O SF VI B), Census 
publications (O SF VI C) and Population projections 
(Statistical Surveys). Data on population statistics are 
also published in the Statistical Yearbook o f  Finland in 
the Bulletin o f  Statistics, in the series o f  Statistical 
Surveys and in Statistical reports.
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Toisto — Repetition — R ep e tit ion ...................................................................................................................................................  »
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1. VÄESTÖ S IV IIL ISÄÄD YN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1960-76
FOLKMÄNGD EFTER CIVILSTAND OCH KÖN 1960-76
POPULATION BY MARITAL STATUS AND SEX 1 9 6 0 - 7 6
2 . VÄESTÖ IÄN MUKAAN SEKÄ 1 000 MIESTÄ VASTAAVA NAISTEN MÄÄRÄ 1990-76 
FOLKMÄNGD EFTER ALDER SAMT ANTAL KVIM90R PA 1 000 MÄN 1990-76 
POPULATION BY AGE AND NUMBER OF FEMALES PER 1 000 MALES 1940- 76
3. NA IM ISISSA  OLEVAT NAISET KOKO VÄESTÖN 1 000 NAISTA KOHTI IKÄRYHMITTÄIN 1950-76 
GIFTA KVIMJOR PA 1 000 KVINNOR AV HELA FOLKMÄNGDEN EFTER ALDER 1950-76 
MARRIED WOMEN PER  1 000 WOMEN OF TRE WHOLE POPULATION BY AGE 1960-76
14
15
POPULATION BY YEAR OF BIRTH , AOE, MARITAL STATUS AND SEX 1976
R. VÄESTÖ SYNTYMÄVUODEN, IÄN, S IV IIL ISÄÄD YN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976
FOLKMÄNGD EFTER FÖDELSEÅR, ALDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1976
16
5. KESKIVÄKILUKU IÄN UA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976 
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÅLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1976 
MEAN POPULATION BY AGE,  SEX  AND PROVINCE 1976
KOKO MAA 
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Summat e iv ä t  täsmää p y ö r is ty s v irh e id e n  t a k ia  - Summorna stämmer in te  på grund av av ru n d n in gsfe l - The to ta le  do n o t co in c id e  due to  round ing s.
6. ALUEJÄRJESTELYJEN  AIHEUTTAMAT VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1.1976
AV OMRÂDESREGLERI NGAR FÖRORSAKADE BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 1.1.1976 
CHANGES IN  POPULATION CAUSED BY ADM INISTRATIVE TRANSFERS JAN. 1. 1976
Koko kunnan l i i t o k s e t  - In ko rp o re rin g  av  h e la  kommunen 
Trane fe re  o f w hole eormune
Metsämaa Loimaan kunta
Loimaa kommun
T o t t i j ä r v i  Nokia
0 s a li it o k 8 e t  - D e lin k o rp o re rin g a r 
T ra n s fe rs  o f  th e  p a rt o f  corwnme 
S iu n t io  Lohjan kunta
Sjundeå Lo jo  lk .
M a r t t i l a  M e l l i lä
Pe rä s e in ä jo k i A lavus
A lavo
Tyrnävä Lim inka
Koko maa - H e la  r ik e t  - Whole co u n try
1. Kaupungit j a  kauppalat - S täd e r och 
köpingar - Urban comtunee
2. M aala iskunnat - Landskommuner 
R u ra l corrmmes
L ä ä n it  - Län - P ro vin ces
Hämeen - Tavastehus 
1.
2 .
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7. KESKIVÄKILUKU IÄN, S IV IILISÄÄD YN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976
MEDELFOLKMÄNGD EFTER ÂLDER, CIVILSTÅND OCH KÖN 1976
MEAN POPULATION BY AGES MARITAL STATUS AND SEX 197 6
E r i  a lu e id en  k e s k iv ä k ilu k u ja  la s k e t ta e s s a  on väk ilukuun  31.12.1975 l i s ä t t y  (v a s ta a v a s t i v ä k ilu v u s ta  vähennetty ) 1.1.1976 voimaan tu l le id e n  koko kunnan k ä s i t ­
tä v ie n  a lu e l i i t o s t e n  j a  kuntamuodon vaihdosten  a iheuttam at väk ilu vu n  muutokset — V id  beräkningen av medelfolkmängden fö r  o l ik a  områden har t i l l  fo lkmängden 
31.12.1975 adderats (re s p e k t iv e  frå n  folkmängden su b trah era ts ) fö rän d rin g a r av folkmängden, som kommunsammanslagningar och änd ringar av kommuntyp v ilk a ^  
trädde i  k r a f t  1 .1.1976 m edfört — When c a lc u la tin g  th e  mean p o p u la tio n  fo r  d iffe re n t a reas th e  31.12.1975 p o p u la tio n  has been co rre c te d  to  th e  changes in  
p o p u la tio n  caused by a d m in is tra tiv e  tra n s fe rs  w hich came in to  fo rc e  1 .1.1976.
Summat e iv ä t  täsmää p yö r is ty s v irh e id e n  t a k ia  — Summorna stämmer in te  på grund av av rund n ingsfe l — The to ta ls  do n o t co in c id e  due to  round ings.
8. VÄESTÖNMUUTOKSET JA  KESKIVÄKILUKU 1961-76 
BEFOLKNINGSRÖRELSE OCH MEDELFOLKMÄNGD 1961-76 
VITAL STA T IST IC S AND MEAN POPULATION 1961- 76
0/00 KESKIVÄKILUVUSTA, O-VUOTIAAT KUOLLEET ELÄVÄNÄ SYNTYNEISTÄ 
PÂ 1 000 AV MEDELFOLKMÄMGDEN, 0-ÂRIGA DÖDA PÂ 1 000 LEVANTE FÖDDA
PER  1000 OF MEAN POPULATION. DEATH AT AGE OF 0 YEAR PER  1000 L IV E  BIRTHS
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9. VÄESTÖNMUUTOKSET LÄÄNEITTÄIN 1961-76 
BEFOLKNINGSRÖRELSE LÄNSVIS 1961-76 
VITAL STA T IST IC S B ï PROVINCE 1961-76
1) N e tto s i ir to la is u u s  la s k e t tu  vähentäm ällä  vuosien  1961-69 kor j atun v äk ilu vu n  p e ru s te e lla  saadusta v ä e s tö n lis ä yk se s tä  syntyneiden enemmyys ja  maassa­
muuton nettomuutto - N etto invandringen  har u träkn ats  genom a t t  n a t iv it e t s ö v e r s k o t te t  och in r ik e s  n e tto f ly ttn in g e n  har su b trah era ts  frå n  den fo lkökn ing  
som e r h å l l i t s  på basen av det ko rr ige rad e  fo lkm ängdstalet fö r  åren 1961-69 - N et im m igration  has been c a lc u la te d  by s u b tra c tin g  excess o f  b ir th s  and 
in te rn a l n e t m ig ra tio n  from  th e  in c re a se  o f p o p u la tio n  th a t has been c a lc u la te d  on th e  b a s ic  o f th e  co rre c te d  p o p u la tio n  fig u re  fo r  1961-69.
2) P I .  a lu e jä r je s t e ly t  - Ex k l. om rådesreg leringar - Ex clu d in g  changes in  p o p u la tio n  caused by a d m in is tra tiv e  tra n s fe rs .
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10. VÄESTÖfWJUTOKSET JA  VÄKILUKU LÄÄNEITTÄIN 1976 
BEFOLKNINGSRÖRELSE OCH FOLKMÄNGD EFTER LÄN 1976 
VITAL STATISTICS AND POPULATION BY PROVINCE 1976
KO KO  MAA -  H E L A  R I K E T  
WHO LE  C O U N T R Y
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
s t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r
U R B A N  CO M M U N E S 
M A A L A I S K U N N A T  
L A N D S K O M M U N E R  
R U R A L  CO MM U N E S
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  
N Y L A N D S  L Ä N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T Ä D E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
L A N D S K O M M U N E R
T U R U N - P O R I N  L Ä Ä N I  
Ä B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T Ä D E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
L A N O S K O M M U N E R
A H V E N A N M AA N  MA AKU NT A 
L A N D S K A P E T  A L A N D
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A D E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
LA N O S K O M M U N E R
H A M E E N  L Ä Ä N I  
T A V A S T E H U S  LÄN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
s t a d e r  o c h  k ö p i n g a r
M A A L A I S K U N N A T
LA N O S K O M M U N E R
KY M E N  L I A N I  
KYMMENE L A N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
L A N O S K O M M U N E R
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  
S : T  M I C H E L S  L A N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
s t Ao e r  o c h  k ö p i n g a r
M A A L A I S K U N N A T
L A N O S K O M M U N E R
p o h j o i s - k a r j a l a n  l ä ä n i
N O R R A  K A R E L E N S  L A N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
L A N O S K O M M U N E R
K U O P I O N  L A A N I  
K U O P I O  L A N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A D E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
LA N O S K O M M U N E R
K E S K I - S U O M E N  L Ä Ä N I  
M E L L E R S T A  F I N L A N O S  LAN  
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
LA N O S K O M M U N E R
V A A S A N  L A A N I  -  V A S A  LAN  
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A D E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
LA N O S K O M M U N E R
O U L U N  L A A N I  
U L E A B O R G S  L Ä N
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  O C H  K Ö P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T  
LA N O S K O M M U N E R
L A P I N  L A A N I  
L A P P L A N O S  LAN
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  O C H  K O P I N G A R  
M A A L A I S K U N N A T
1) F r å n s k i ld a  -  D iv o rc e d  o f
2 ) N a t i v i t e t s ö v e r s k o t t  -  E x ce ss  o f  b i r t h s
3) F ly t t n i n g  inom  kommun -  M ig ra t io n  w i th in  commun
*0 S i i t ä  t o i s i s t a  P o h jo is m a is ta  -  D ärav  f r å n  ö v r ig a  N orden -  O f w h ich  fram  o t h e r  N o rd ic  c o u n t r i e s
5) S i i t ä  t o i s i i n  P o h jo is m a ih in  -  D ärav  t i l l  ö v r ig a  N orden -  O f w h ich  t o  o t h e r  N o rd ic  c o u n t r i e s
6 )  M l. a l u e j ä r j e s t e l y j e n  j a  kuntam uodon m u u to s te n  a ih e u t ta m a t  v ä e s t ö n s i i r r o t  1 .1 .1 9 7 6 ,  k s .  t a u l u  6 s .  17 -  I n k l .  a v  o m r å d e s r e g le r in g a r  o ch  ä n d r in g a r  
av  kommuntyp f ö r o r s a k a d e  b e f o lk n in g s ö v e r f ö r in g a r  1 .1 .1 9 7 6 ,  s e  t a b e l l  6 s .  17
I n c l .  c h a n g es  i n  p o p u la t i o n  c a u se d  b y  a d m in i s t r a t i o n  t r a n s f e r s  1 .1 .1 9 7 6 ,  s e e  t a b l e  6 p .  17
7) M l. 35** u lk o m a i l la  a s u v a a , vaim o Suom essa a su v a  -  I n k l .  35** i  u t l a n d e t  b o s a t t a ,  h u s t r u n  b o s a t t  i  F in la n d  -  I n c l .  35** r e s id i n g  a b r o a d , w ife  
r e s id i n g  i n  F in la n d
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KOKO MAA -  H E LA  R IK E T  
WHOLE COUN TRY
K A U P U N G IT  JA  K A U P P A L A T  
S TAO ER  OCH KÖ P IN G A R  
URBAN  COMMUNES 
M A A LA IS K U N N A T  
LANOSKOM MUNER 
R U R A L  COMMUNES
UUDENM AAN L A A N I  
N YLA N D S  LAN
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  
S TA O ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANDSKOMM UNER
T U R U N -P O R IN  LÄ Ä N I 
A B O -B JÖ R N E B O R G S  LAN
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  
S TA O ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANOSKOMMUNER
AHVEN ANM AAN  M AAKUNTA 
L A N D S K A P E T  ALAND
K A U P U N G IT  JA  K A U P P A LA T  
S TA O ER  OCH KÖ P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANDSKOMM UNER
HAMEEN  L A A N I  
TA V A S TE H U S  LAN
K A U P U N G IT  JA  K A U P P A L A T  
STAO ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANDSKOMM UNER
KYM EN  L Ä Ä N I  
KYMMENE LAN
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  
S TA D ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANOSKOM MUNER
M I K K E L I N  L A A N I  
S : T M IC H E LS  LAN
K A U P U N G IT  JA  K A U P P A LA T  
STA D ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANDSKOMM UNER
PÖ H JO  IS - K A R J A L A N  L A A N I 
NORRA K A R E L E N S  LAN
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  
S TA O ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANDSKOMM UNER
K U O P IO N  L A A N I  
KUOPIO LÄN
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  
S TX D ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANOSKOM MUNER
K E S K I-S U O M E N  L Ä Ä N I 
M E L L E R S T A  F IN L A N O S  LAN 
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  
S TA O ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANOSKOM MUNER
VAASAN  L A A N I  -  VAS A  LÄN 
K A U P U N G IT  JA  K A U P P A LA T  
S TA D ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANOSKOM MUNER
OU LU N  L A A N I  
U LEAB O R G S  LAN
K A U P U N G IT  JA  K A U P P A L A T  
STAO ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANOSKOM MUNER
L A P I N  LA A N I 
L A P P L Ä N D S  LA N
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A LA T  
S TA O ER  OCH K ö P IN G A R  
M A A LA IS K U N N A T  
LANOSKOM MUNER
11. VÄKILUKU JA  VÄESTÖMUUTOKSET USKONTOKUNWITTAIN 1976
FOLKMÄNGD OCH BEFOLKNINGSRÖRELSE EFTER TROS SAM F IM ) 1976 
POPULATION AND VITAL STA T IST IC S BY CONGREGATION 1976
EV.LUT. KIRKKO -  EV .LUTH. KYRKAN
LUTHERAN CHURCH
MUU LUTERILAINEN -  AM'JAT LUTHERSKT
OTHER LUTHERAN CONGREGATIONS
ORTODOKSINEN -  ORTODOXA -  ORTHODOX
ROOM.KATOL. -  ROM.-KATOL.
ROMAN CATHOLIC
ENGL.KIRKKOK., SUOMEN VAPAAKIRKKO, 
METODISTIT, BAPTIST IT  JA  ADV.
JUUTALAINEN -  JUD ISKT -  JEW ISH
ISLAMILAINEN -  ISLAMISKT -  ISLAM IC
MUU -  ÖVRIGA -  OTHER
USKONTOKUNTAAN KUULUMATTOMAT 1 ^
TUNTEMATON -  OKÄND -  UNKNOWN
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
1) M ies j a  vaimo Suomessa a su v ia  Mannen och hustrun h osa tt i  F in la n d  - Husband and w ife  re s id in g  in  F in la n d
2) M ig ran ts in to  con g regation  - 3) M ig ran ts from  con g regation  - U) In c re a se  o f congregation
12. VÄESTÖMUUTOKSET S IV IILISÄÄD YN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976 
BEFOLKNINGSRÖRELSE ^ F T E R  CIVILSTÅND OCH KÖN 1976 
VITAL STA T IST IC S1} BY MARITAL STATUS AND SEX 1976
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET -  LEVANDE FÖDDA
L IV E  BIRTHS
KUOLLEET -  DÖDA -  DEATHS
N A IM IS IIN  MENNEET -  INGÅNGNA ÄKTENSKAP AV
MARRIAGES OF
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  SIN GLE 
LESKET -  ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR- WIDOWED 
EROTETUT -  FRÅNSKILDA -  DIVORCED
AVIOERON SAANEET -  NYA FRÅNSKILDA
NEW DIVORCED
LESKEKSI JÄÄNEET -  NYA ÄNKLINGAR OCH 
ÄNKOR -  NEW WIDOWED
ULKOMAILTA MUUTTANEET -  INVANDRARE
IMMIGRANTS
ULKOMAILLE MUUTTANEET -  UTVANDRARE
EMIGRANTS
VÄESTÖNLISÄYS -  FOLKÖKNING
INCREASE OF POPULATION
VÄKILUVUN NETTOKORJAUS -  NETTOKORRIGERING 
AV FOLKMÄNGDEN -  NET CORRECTION OF POPULATION
VÄKILUKU -  FOLKMÄNGD -  POPULATION 31.12.1976
l )  Väk ilukua vähentävät lu v u t v a ru s te ttu  - m e rk illä  - Ta len  som m inskar folkmängden ä r  försedda med -tecken - M ines s ig n  a tta ch ed  to  numbers th a t 
decrease p o p u la tio n
22
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13. AVIOLIITON SOLMINEET SYNTYMÄVUODEN, AIKAISEMMAN S IV IILISÄÄD YN  JA  AVIOLIITON JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1976
NYBLIVNA GIFTA EFTER FÖDELSEÅR, TIDIGARE CIVILSTÅND OCH ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER 1976
NEWLY MARRIED BY YEAR OF BIRTH,  PREVIOUS MARITAL STATUS AND MARRIAGE ORDER 1 9 7 6
14. AVIOLIITON SOLMINEET IÄN JA  AIKAISEMMAN S IV IILISÄÄD YN  MUKAAN 1976
NYBLIVNA GIFTA EFTER ALDER OCH TIDIGARE CIVILSTÅND 1976
NEWLY MARRIED B I  AGE ARD PREVIOUS MARITAL STATUS 1 976
1) Därav mannen bosa tt i  u tla n d e t - O f w hich man re s id in g  abroad
2) Kvinnan b o sa tt i  u tla n d e t - Woman re s id in g  abroad
24
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15. AVIOLIITON SOLMINEET IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976
NYBLIVNA GIFTA EFTER ÂLDER LÄNSVIS 1976
NEWLÏ MARRIED B ï  AGE AND PROVINCE 197 6
KOKO MAA - HELA R I K E T  
WHOLE COUNTRY
S I I T Ä  TO INEN  A V IO PU O L IS O
ULKOMAILLA  ASUVA
DÄRAV MAKAN E L L E R  MAKEN
BÜSATT I UTLANDET
OF WHICH MAN OR WOMAN R E S P .
R E S I D I N G  ABROAD
KAUPUNGIT  J A  KAUPPALAT 





UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN  - A B O - B Jö R N E B .  
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - S : T M ICH ELS  
P-KA R JA LA N  - N .  KARFLENS 
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL .  F INLANOS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LA P IN  - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY
S I I T Ä  TOINEN AV IO PUO L ISO
ULKOMAILLA  ASUVA
Dä RAV MAKAN E L LER  MAKEN
BOSATT I UTLANDET
OF WHICH MAN OR WOMAN R E S P .
R E S I D I N G  ABROAD
KAUPUNGIT J A  KAUPPALAT 





UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN  - AHO-BJÖRNEB.  
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - St T M ICHELS  
P-KA R JA LA N  - N. KARELENS 
KUOPION - KUOP IO
K-SUOMEN - M EL L .  F IN LANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
L A P IN  - LAPPLANDS
l )  D ä ra v  c i v i l ä k t e n s k a p  -  Of which c iv ilm arriage8
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KOKO MAA - HELA R IK F T  
WHOLE COUNTRY
S I I T Ä  TO INEN A V IO PU O L IS O
ULKOMAILLA  ASUVA
Dä RAV MAKAN E L L F R  MAKEN
BOSATT I UT lA NDe T
OF WHICH MAN OR WOMAN R E S P .
R E S I D I N G  ABROAD
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PO RIN  - Ä BO - R Jö R N EB . 
AHVENANMAA - ALAND
Hä m e e n  - t a v a s t e h u s
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - S : T M ICH ELS  
P-KA R JA LA N  - N. KARELENS  
KUOPION - KUOPIO
K-SUOMEN - M ELL .  F IN LANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
L A P IN  - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA R I * E T  
WHOLE COUNTRY
S I I T Ä  TOINEN A V IO PUO L ISO
ULKOMAILLA  ASUVA
Dä RAV MAKAN E L LER  MAKEN
BOSATT I UTLANDET
OF WHICH MAN OR WOMAN R 6 S P .
R E S I D I N G  ABROAD
KAUPUNGIT  J A  KAUPPALAT  





UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN  - ÄRO-RJÖ RNEB .  
AHVENANMAA - ÅLANO
Hä m e e n  - t a v a s t e h u s
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - S : T M ICH ELS  
P-KA R JA LA N  - N. KARELENS  
KUOPION - KUOP IO
K-SUOMEN - M EL L .  F IN LANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
L A P IN  - LAPPLANDS
28
16. AVIOLIITON SOLMINEET IÄN (1-VUOTISLUOKAN), AIKAISEM-IAM S IV IILISÄÄD YN  JA  AVIOLIITON JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1976 '
NYBLIVNA GIFTA EFTER ALDER (ETTARSGRUPPER), TIDIGARE CIVILSTATD OCH ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER 1976
NEWLY MARRIED BY AGE (ONE-YEAR-GROVPS),  PREVIOUS MARITAL STATUS AND MARRIAGE ORDER 197 6
17. AVIOITUNEISUJSLUVUT IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1971-76 
GIFTERMÄLSTAlO EFTER ALDER OCH KÖN 1971-76 
MARRIAGE RATES*) BY AGE AND SEX 1971-76
1) A v io liito n  solmineet vastaavan keskivâkiluvun 1 000 e i naim isissa olevaa kohti -  Vigda på 1 000 av motsvarande medelfolkmångdens icke g if ta  -  Newly 
m arried per 1 000 o f non m arried mean population in  resp ective  group.
18. SOLMITUT AVIOLIITOT KUUKAUSITTAIN 1966-76 
INGÅNGNA ÄKTENSKAP MÄNADSVIS 1966-76 
MARRIAGES CONTRACTED BY MONTH 1966-76
1) Kuukauden tod e llinen  pituus o te ttu  huomioon — Beaktande månadernas ve rk lig a  lângd — In  view  o f the re a l lenght o f the months.
2) Vuosikeskiarvo — Arsmedeltal — Annual mean.
19. AVIOLIITON S0LMIÆET PÄÄKIELEN JA  ASUINPAIKAN MUKAAN 1976 
NYBLIVNA GIFTA EFTER HUVUDSPRÅK OCH BONINGSORT 1976 
NEWLY MARRIED BY MAIN LANGUAGE AND DOMICILE 1976
SAMA K U N TA  -  SAMMA KOMMUN -  SAME COMMUNE
E R I KUN TA SAM ASSA L Ä Ä N IS S Ä  -  O L IK A  KOMMUNER I SAMMA 
LÄ N  -  D IF F E R E N T  COMMUNES IN  THE SAME P R O V IN C E
E R I  L Ä Ä N I  -  O L IK A  LÄN  -  D IF F É R E N T  P R O V IN C E
KOKO MAA -  H E L A  R IK E T  -  WHOLE CO U N TRY
M OLEMMAT K A U P U N G IS T A  -  BADA FRäN STäOER -  BOTH 
FROM URBAN  COMMUNES 
MOLEMMAT M A A LA IS K U N N A S T A  -  BADA  FR AN  LANOSKOM MUNER 
BOTH FROM R U R A L  COMMUNES 
M IE S  K A U P U N G IS T A , N A IN E N  M A A LA IS K U N N A S T A  -  MANNEN 
FR A N  S T A D , K V IN N A N  FR A N  LANDSKOMM UN -  MAN FROM 
URBAN  COM M UNE, WOMAN FROM R U R AL  COMMUNE 
N A IN E N  K A U P U N G IS T A , M IE S  M A A LA IS K U N N A S T A  -  K V IN N A N  
FR AN  S T A D , MANNEN FR AN  LANDSKOMMUN -  WOMAN FROM 
URBAN  COM M UNE, MAN FROM R U R A L  COMMUNE
M IE S  U L K O M A IL L A  A SU VA  -  MANNEN B O S A TT  I U T LA N D E T  
MAN R E S ID IN G  ABROAD 
N A IN E N  K A U P U N G IS T A  -  K V IN N A N  FR AN  STAD  -  WOMAN 
FROM URBAN  COMMUNE 
N A IN E N  M A A LA IS K U N N A S T A  -  K V IN N A N  FR AN  LANDSKOMMUN 
WOMAN FROM R U R A L  COMMUNE
N A IN E N  U L K O M A IL L A  A S U V A  -  K V IN N A N  BO S ATT  I U T LA N D E T  
WOMAN R E S ID IN G  ABROAD 
M IE S  K A U P U N G IS T A  -  MANNEN FR A N  STAD  -  MAN FROM 
URBAN  COMMUNE 
M IE S  M A A LA IS K U N N A S T A  -  MANNEN  FR A N  LANDSKOMMUN 
MAN FROM RURAL < COFMJNE
YH T E E N S Ä  -  SUMMA -  TO T A L
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20. SOLMITUT JA  PURKAUTUNEET AVIOLIITOT 1961-76 
INGANGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 1961-76 
CONTRACTED AND DISSOLVED MARRIAGES 1961-76
21. PURKAUTUNEET AVIOLIITOT PUOLISOIDEN MEDIAANI-IÄN JA  AVIOLIITON ÆDIAANIKESTOAJAN MUKAAN 1971-76 
UPPLÖSTA ÄKTENSKAP EFTER MAKARNAS MEDIANÅLDER OCH ÄKTENSKAPETS MEDIANVARAKTIGHET 1 9 ÏW 6  
DISSOLVED MARRIAGES BY MEDIAN AGE OP SPOUSES AND MEDIAN DURATION OF MARRIAGE 1971-76
22. PURKAUTUNEET AVIOLIITOT LÄÄNEITTÄIN 1976 
UPPLÖSTA ÄKTENSKAP LÄNSVIS 1976 
DISSOLVED MARRIAGES BY PROVINCE 1976
KOKO MAA - HELA RIKET 
WROLE COUNTRY









MIKKELIN - S :T  MICHELS
P0HJ0 IS-KAR JALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-Stf*EN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
XILUN - ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
1 )  P y k ä l ie n  s e l i t y s  -  I n n e h å l l e t  av  p a r a g r a f e r n a :
§ 67 A v i o l i i t o n  p e ru u n tu m in e n  a b s o l u u t t i s t e n  p e ru u tta m is p e ru s te id e n  n o j a l l a  -  Å te rg å n g  av  ä k te n sk a p  p å  g ru n d  a v  a b s o l u t a  o r s a k e r ;  § 68 A v i o l i i t o n  
p e ru u n tu m in e n  r e l a t i i v i s t e n  p e r u u tu m is p e r u s te id e n  n o j a l l a  -  Å te rg å n g  av  ä k te n sk a p  p å  g ru n d  a v  r e l a t i v a  o r s a k e r ;  § 70 A v io l l in e n  u sk o tto m u u s  -  
Ä k te n s k a p lig  o t r o h e t ;  § 71 S u k u p u o l i t a u t i  -  K önssjukdom ; § 72 T ö rk e ä  p a h o in p i t e ly  -  Grov m is s h a n d e l ;  § 73 V a p a u s ra n g a is tu s  -  F r i h e t s s t r a f f ;
§ 7 1* H u im aav ien  a in e id e n  v ä ä r in k ä y t tö  -  M issb ru k  a v  ru s g iv a n d e  m e d e l;  § 75 M i e l i s a i r a u s  t a i  t y l s ä m ie l i s y y s  -  S in n e ss ju k d o m  e l l e r  s i n n e s l ö s h e t ;
§ 7 6 :1  Vuoden e r i l l ä ä n  asum inen  a su m u sero tu o m io n  j ä lk e e n  -  M akarna h a r  e f t e r  h em sk illn a d sd o m  l e v a t  e t t  å r  å t s k i l d a ;  § 7 6 :2  V ä lie n  r i k k o u tu m is e s ta  
jo h tu n u t  v ä h in tä ä n  k ah d e n  vuoden  e r i l l ä ä n  asu m in en  -  M akarna h a r  p å  g ru n d  av  s ö n d r in g  l e v a t  å t s k i l d a  m in s t  t v å  å r ;  § 7 6 :3  Ilm an  p ä te v ä ä  s y y tä  
t o i n e n  a v io p u o l i s o  k a r t t a a  y h te i s e lä m ä ä  -  Ena maken u n d a n d ra g e r  s i g  sam lev n a d  u t a n  g i l t i g  o r s a k ;  § 77 T o is e n  p u o l i s o n  e l o s s a o l o s t a  e i  o l e  t i e t o a  -  
O känt om a n d r a  maken l e v e r .
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23. AVIO- JA  ASUMUSEROT LÄÄNEITTÄIN 1966-76
ÄKTENSKAPS- OCH HEMSKILLNADER LÄNSVIS 1966-76 
DIVORCES ARD JUD IC IAL SEPARATIONS BY PROVINCE 1966-76
KOKO MAA -  HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT JA  KAUPP. -  ST. O. KÖP.
URBAN COMMUNES
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RURAL COmJNES
UUDEMPAAN -  NYLANDS
TURUN-PORIN -  ÅBO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA -  ALAND
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN -  KYMMENE
MIKKELIN -  S:T  MICHELS
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  XEABORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
1 ) V u o s ik e s k ia r v o  ~  A r s m e d e l ta l  — Annual mean
2 ) o /o o  k e s k iv ä k i lu v u s t a  — P å 1 000 a v  m edelfo lk m ån g d en  — Per 1 000 o f  mean population
2k. AVIOEROT PUOLISOIDEN IÄN MUKAAN 1976
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER MAKARNAS ALDER-1976
DIVORCES BY AGE OF SPOUSES 1976
l )  0 /0 0  v a s t a a v a s t a  n a i m i s i s s a  o l e v i e n  k e s k i v ä k i l u v u s t a -  På 1 000 av  m ed e lfo lk m å n g d en s m o tsv a ra n d e  g i f t a  — Per 1 000 o f  respective married mean population.
25. AVIOEROT PUOLISOIDEN NAIMISIINMENOIÄN MUKAAN 1976
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER MAKARNAS ALDER VID ÄKTENSKAPETS INGÅENDE 1976 
DIVORCES BY AGE OF SPOUSES AT TIME OF MARRIAGE 1976
31
26. PURKAUTUNEET AVIOLIITOT VAIMON NAIMIS1INMENOIÄN JA AVIOLIITON SQLMIMISVUODEN MUKAAN 1976
UPPLÖSTA ÄKTENSKAP EFTER HUSTRUNS ALDER VID ÄKTENSKAPETS INGÅENDE OCH ÂRET FÖR ÄKTENSKAPETS INGÅENDE 1976 
DISSOLVED MARRIAGES BY AGE OF WIFE AT TIME OF MARRIAGE AND YEAR OF MARRIAGE 1976
l )  Niiden kuo lleitten lukumäärä, joiden av io liiton  solmimisaika puuttuu väestön keskusrekisteristä 
l )  Antalet döda för v ilk a  äret för äktenskapets ingående saknas i  det centrala befolkningsregistret 
1) Number o f deaths fo r whom inform ation on the year o f marriage is  lacking in  the cen tra l reg is te r o f population
27. AVIOEROT AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1961-76
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1961-76 
DIVORCES BY DURATION OF MARRIAGE 1961-76
1 ) V u o sikesk ia rvo  -  A rsm ede lta l -  Annual mean
28. AVIOEROT PUOLISOIDEN IÄN JA  AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1976
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER MAKARNAS ALDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1976 
DIVORCES BY AGE OF SPOUSES AND DURATION OF MARRIAGE 1976
3 12 7802 5 34C—12
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29. AVIOEROT AVIOLIITON KESTOAJAN JA  LAPSILUVUN MUKAAN 1976
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET OCH BARNENS ANTAL 1976 
DIVORCES BY DURATION OF MARRIAGE AND NUMBER OF CHILDREN 1976
1) H u o lle t ta va t  la p s e t p u re tu s ta  ja / t a i  p u o liso iden  t a i  to is e n  aikaisem masta a v io l i i t o s t a  
1 ) Barn under fö rs ö r jn in g  frå n  upp lösta  och e l l e r  den ena e l l e r  båda makarnas t id ig a r e  äktenskap 
1) Dependants from  d is so lve d  and/or e a r lie r  m arriages o f erne o r both spouses
30. VUODEN 1976 AVIOEROLAPSET IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
NYBLIVNA S K ILSMÄSSOBARN EFTER ALDER LÄNSVIS 1976 
CHILDREN OF NEWLY DIVORCED PARENTS BY AGE AND PROVINCE 1976
KOKO MAA- HELA  RTKET 
WHOLE C O U N TR Y l)
IS Ä N  h u o l l e t t a v ^n a - u n o e r  FAOERNS 
FÖ R SO PJN IN G -D EPEN C A N ^S OF F A TH6RS 
Ä ID IN  HU O LLETT*V IN A -UN D EP MODERNS 
FOR SOP JN IN G - O E PENDANT S OF MOTHER
KAUPUN GIT JA  KA IjPPA LA T - STÄDER 
OCH KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNEP 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN -  NYLANOS 
TU RUN -PO PIN  -  ABO-BJÖRNEBO RGS 
AHVENANMAA - ALAND
HÄMEEN - t a v ASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  -  S : T M ICHELS 
PO H JO IS - K A R JA L A N  - NOPPA KA PELEN S  
KUOPION  -  KUO PIO
KE SK I-SUO M FN  -  M ELLERSTA  F IN LA N D S 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBO PGS 
L A P IN  - LAPPLANDS
1) Koko maan lu k u ih in  s is ä l t y y  41 u lk o m a illa  asuvaa la s t a  — I  ta le n  f ö r  h e la  lan d e t ing&r 4.1. utomlands b o sa tta  barn — The m others fo r  th e  w hole oountry  
in c lu d e  41 c h ild re n  re s id in g  abroad .
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31. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  Ä ID IN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIM ITET OCH MODERNS ALDER LÄNSVIS 1976
L IV E  BIRTHS AND ST ILLB IRTH S B I  LEGITIM ACY AND AGE OF MOTHER AND PROVINCE 1976
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TU RUN -P. -  A BO -B JQ R N EB. 
AHVENANMAA - ÄLANO 
HÄMEEN -  TAVAST6HUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - SsT  M ICH ELS  
P -K A R JA LA N  - N .KA R ELEN S  
KUOPIO N  - KU O P IO
K**SUOMEN - H E L L .  F IN L .  
VAASAN -  VASA 
OULUN - ULEÄBO RGS  
L A P IN  - LAPPLAN D S
YH T . - SUMMA - TOTAL 
M
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TU RU N -P. - Ä B O - B JÖ R N EB . 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - S :T  M IC H ELS  
P-K A R JA LA N  -  N . KA RELEN S  
KUOPÎO N  -  KU O P IO
K-SUOMEN - M 6 LL . F IN L .  
VAASAN -  VASA 
OULUN - ULEÄBO RGS  
L A P IN  -  LAPPLAN D S




UUDENMAAN -  NYLANOS 
TU RUN -P. -  Ä BO -B JO PN EB . 
AHVENANMAA -  ALAND 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  -  S :T  M ICH ELS  
P -K A R JA LA N  -  N . KA R ELEN S  
KUOPIO N  -  KU O P IO
K-SUOMEN -  M E L L . F IN L .  
VAASAN -  VASA 
OULUN - ULEÄBO RGS  
L A P IN  - LAPPLAN O S
YH T . -  SUMMA - TOTAL 
M
UUOENMAAN -  NYLANOS 
TU RU N -P. -  Ä BO -B JO R N EB . 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  -  S :T  M ICH ELS  
P-K A R JA LA N  -  N . KA R ELEN S  
KUOPION  -  KU O P IO
K-SUOMEN -  M E L L . F IN L .  
VAASAN -  VASA 
OULUN - ULEÄBO RGS  
L A P IN  - LAPPLAN O S





32. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN, ÄIDIN IÄN JA  LAPSEN JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN 1976 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET, MODERNS ÂLDER OCH BARNETS ORDNINGSNUMMER 1976 
LIVE BIRTHS AND STILLBIRTHS B I LEGITIMACY, AGE OF MOTHER AND BIRTH ORDER 1976
33. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOLAPSET ISÄN JA ÄIDIN IÄN MUKAAN 1976
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDOA I ÄKTENSKAP EFTER FADERNS OCH MODERNS ÂLDER 1976
LEGITIMATE LIVE BIRTHS AND STILLBIRTHS BY AGE OF FATHER AND MOTHER 1976
34. ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA ÄIDIN MEDIAANI-IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1961-76 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET OCH MODERNS MEDIANÅLDER LÄNSVIS 1961-76 
LIVE BIRTHS AND STILLBIRTHS BY LEGITIMACY, MEDIAN AGE OF MOTHER AND PROVINCE 1961- 76
UUD0*lAAN -  NYLANDS
TUR UN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA -  ÅLAND
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN -  KYRMENE
MIKKELIN -  S;T MICHELS
POHJOIS-KARJALAN-NORRA KARELENS
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUOMEN—MELLERSTA FINLADS
VAASAN -  VASA
OULUN -  ULEÄBORGS
LAPIN -  LAPPLANDS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
36 37
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35. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AVIOISUUDEN, Ä ID IN SYNTYMÄVUODEN, IÄN JA  S IV IILISÄÄD YN  MUKAAN 1976
LEVANDE FÖDDA EFTER LEG ITIM ITET, MODERNS FÖDELSEAR, ÂLDER OCH CIVILSTÅND 1976
L IV E  BIRTH S B I  LEGITIM ACY, YEAR OF BIRTH , AGE AND MARITAL STATUS OF MOTHER 1 S76
36. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  LAPSEN JÄRJESTYSLUVUN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976 
LEVANDE FÖDDA EFTER LEGITIM ITET OCH BARNETS ORDNINGSNUMMER LÄNSVIS 1976 
L IV E  BIRTHS BY LEGITIM ACY, BIRTH ORDER AND PROVINCE 1976
KOKO MAA - HELA R I K F T  
WHOLE COUNTRY
KA U P .  J A  KAUPP .  - STÄDER OCH 
KÖ P.  - URBAN COMMUNES 
MAALA ISKUNNAT- LANDSKOMMUNER- 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - S : T M ICH ELS  
P-KAR JALAN  - N .  KARELEN S  
KUOP ION - KUOPIO
KESK I-SUO M EN  - M E L L .  F IN LANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
L A P IN  - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA R IK E T  
WHOLE COUNTRY
KA U P .  JA  KAUPP .  - STÄDER OCH 
KÖP.  - URBAN COMMUNES 
MAALA ISKUNNAT- LANDSKOMMUNER 
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN  - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND
Hä m e e n  - t a v a s t e h u s
KYMEN - KYMMENE 
M IK K E L IN  - S ; T  M ICH ELS  
P-KA R JA LA N  - N. KARELENS  
KUOPION -  KUOPIO
KESK I-SUOM EN - M EL L .  F IN LAND S 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
L A P IN  -  LAPPLANDS
39
37. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOLAPSET Ä ID IN  IÄN JA  AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1976
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA I ÄKTENSKAP EFTER MODERNS ALDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1976 
LEGITIM ATE L IV E  BIRTHS AND ST ILLB IRTH S BY AGE OF MOTHER AND DURATION OF MARRIAGE 1976
38. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN KUUKAUSITTAIN 1976 
LEVAACE FöDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEG ITIM ITET OCH KÖN MANADSVIS 1976 
L IV E  BIRTHS AND ST ILLB IRTH S BY LEGITIM ACY, SEX  AND MONTH 1976
40
39. ELÄVÄNÄ JA  KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-76 
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA EFTER LEG IT IM ITET  OCH KÖN 1961-76 
L IV E  BIRTH S AND ST ILLB IRTH S BY LEGITIM ACY AND SEX  1961-76
l )  % e lävänä syn tyn e is tä  — % av  levande födda — P e r ce n t o f  liv e  b ir th s  -  2 ) o/oo syn tyn e is tä  — På 1 000 av födda — P e r 1 000 b ir th s  
3) % ku o lleen a  s yn tyn e is tä  — % av  dödfödda — P e r ce n t o f  s t illb ir t h s
40. SYNNYTYKSET AVIOISUUDEN JA  SYNNYTTÄJIEN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976
BARNSBÖRDER I  OCH UTOM ÄKTENSKAP EFTER BARNAFÖDERSKORNAS ÂLDER LÄNSVIS 1976 
CONFINEMENTS BY LEGITIM ACY, AGE OF MOTHER AND PROVINCE 1976
KOKO MAA - HF LA R I K F T  - WHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT  JA  KAUPPALAT - S T ä DFR OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - R (JR AL 
COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN  - ÅBO-BJÖ RNEBORGS 
AHVENANMAA - .ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
M IK K E L IN  - S : T M ICH ELS
PÖ H JO IS - K A R JA L A N  - NORRA KARELENS
KUOP ION - KUOPIO
KESK I-SUOMEN - M ELLERSTA  F IN LANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
L A P IN  - LAPPLANDS
KOKO MAA - HELA  R I K E T  - WHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - RURAL 
COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND
Hä m e e n  - t a v a s t e h u s
KYMEN - KYMMENE
M IK K E L IN  - S :T  M ICH ELS
PÖH J O I  S “ KARJA LAN - NORRA KARELEN S
KUOPION - KUOPIO
KESKr-SUGM EN - M ELLERSTA  F IN L  ANOS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
L A P IN  - LAPPLANOS
KOKO MAA - HELA R I K E T  - WHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - RURAL 
COMMUNES
KAKSO SSYN N YTYKS IÄ  - TV IL L IN G S B Ö R D E R  
WITH TW INS 
KOLMOSSYNNYTYKSIÄ  - TR I L L IN G S BÖRDER 
WITH T R I P L E T S
l )  T v il l in g s b ö rd e r  - W ith  tarin s  - 2 ) T r i l l in g s b ö rd e r  - W ith  t r ip le t s
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M . IKÄRYHMITTÄISET HEDELMÄLLISYYSLUVUT, Ä ID IN  MEDIAANI-IKÄ SEKÄ BRUTTO- JA  NETTOUUSIimjMISLUVUT 1961-76
ALDERSDI FFERENTI ERADE FRUKTSÄMHETSTAL, MODERNS MEDIANÅLDER SAMT BRUTTO- OCH NETTOREPROOUKTIONSTAL1961 -76
AGE SPEC IF IC  FER T IL IT Y  RATES, MEDIAN ACE OF MOTHER AND REPRODUCTION RATES 1961-76
1) E lä vän ä  syntyneet 1 000 k e sk iväk ilu vu n  15~U9wv a o t ia s ta  n a is ta  k o h t i — Levande födda pä 1 000 medelfolkmängdens 15-^9-äriga kv inno r — L iv e  b ir th s  p e r 
1 000 women o f  mean p o p u la tio n  a t  th e  age o f  15-49.
2) E lävän ä  syntyneet kesk iväk ilu vu n  1 000 vastaavan  ryhmän n a is t a  ko h ti — Levande födda på 1 000 kv inno r i  motsvarande grupp av medelfolkmängden — L iv e  
b irth s  p e r 1 000 women in  re s p e c tiv e  group o f  mean p o p u la tio n .
3) Lasten  la s k e t tu  m äärä, jonka 1 000 n a is ta  synnyttää  voimassa o le v ie n  h ed e lm ä llisyyssu h te id en  v a l l i t e s s a  koko hedelm ällisyyskau tenaan  o le tta e n  e t t e i  
kukaan h e is tä  k u o l is i  ennen tämän kauden p äättym istä  -  Beräknad a n ta l barn som 1 000 kv innor f å r  under h e la  s in  rep roduktionsperiod  e n l ig t  a k tu e ll  
fruktsam het fo r  u ts a t t  a t t  ingen död ligh et förekommer t.o .m . l»9 å r  -  Estim ated  number o f  c h ild re n  w hich 1 000 women w il l  have d u rin g  th e ir  w hole p e rio d  
o f f e r t i l i t y  by p re v a ilin g  f e r t i l i t y  p rovid ed  th a t none o f them shou ld  d ie  b e fo re  th is  p e rio d  has come to  an and.
R2. IKÄRYHMITTÄISET HEDELMÄLLISYYSLUVUT SEKÄ BRUTTO- JA  NETTOUUSIUTUMISLUVUT LÄÄNEITTÄIN 1976 
ÂLDERSDIFFERENTIERADE FRUKTSAMMETSTAL SAMT BRUTTO- OCH NETTOREPROOUKTIONSTAL LÄNSVIS 1976 
AGE SPEC IF IC  F ER T IL IT Y  RATES AND REPRODUCTION RATES BY PROVINCE 1976
KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT JA  KAUPP. -  ST. O. KÖP.
URBAN COMMUNES
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RURAL COMMUNES
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ÂBO-BJÜRNEBORGS 
AHVENANMAA -  ÂLAN)
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KYMEN -  KYMMENE 
MIKKELIN -  S :T  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEÂBORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
1) Lasten  la s k e t tu  määrä, jonka 1 000 n a is t a  synnyttää  koko hedelm ällisyyskau tenaan  nykyisen  hedelmä! l i  syyden v a l l i t e s s a  j a  kuo lle isuuden  huomioon o ttaen  - 
Beräknat a n ta l barn , scan 1 000 kv inno r föder under h e la  s in  fruktsam hetsperiod  då nuvarande fruktsam het råd er och med beaktande av död ligheten  — Estim ated  
number o f c h ild re n  to  be bom  by 1 000 women d u rin g  th e ir  p e rio d  o f  f e r t i l i t y ,  m o rta lity  be ing  taken  in to  accoun t.
2) Lasten  m ääriä j a  nettou u s iu tu m is lu ku ja  la s k e t ta e s s a  k ä y te t ty  vuosien  1966-70 e lo o n jä ä n is lu k u ja  — V id  beräknandet av a n ta le t  barn och nettorep roduktions-  
ta le n  har d ö d lig h e ts ta le n  fö r  åren 1966-70 använts — When e stim a tin g  th e  number o f c h ild re n  and th e  n e t rep ro d u ctio n  ra te s t th e  m o rta lity  ra te s  fo r  the  
ye a rs  1966-70 have been used.
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93 LA ILL ISET  RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET SYNNYTYSTEN LUVUN SEKÄ NAISEN IÄN JA  S IV IILISÄÄD YN  MUKAAN 1967-70 JA  1973-76 
LEGALA ABORTER EFTER ANTAL FÖRLOSSNINGAR SAMT KVINNANS ÂLDER OCH CIVILSTÅND 1967-70 OCH 1973-76 
LEGAL ABORTIONS BY NUMBER OP D EL IV ER IES  AND AGE AND MARITAL STATUS OF WOMAN 1967-70 AND 1973-76
1) Uusi la k i  a s tu i voimaan 1.6.1970. L a i l l i s i a  raskauden keskey ttäm is iä  20 622 v . 1971 j a  22 196 v .  1972, mutta n ä i l t ä  v u o s i l t a  e i  olfe 
jakaumaa saa ta v is s a  - Den nya lagen  trädde i  k r a f t  den 1.6.1970. Lega la  äb o rte r v a r  20 622 å r  1971 och 22 196 ä r  1972, men fö rd e ln in g  
f a t t a s  fö r  dessa å r  - The new law  aame in to  fo ro e  1 .6.1970. Le g a l ab o rtio n s  were 20 622 in  1971 and 22 146 in  1972, b u t th e re  is  no d is t r i­
b u tio n  fo r  th ese  ye a rs .
2) Perustuu otokseen - B asera r s ig  på e t t  sampel - Based on sam ple.
3) Kesk iväk ilu vu n  1 000 vastaavan  ikäryhmän n a is ta  k o h t i ,  -19-vuotiaat 15“ 1 9 - vu o tia ita  k o h t i,  1+5-vuotiaat 95-99-vuotia ita  k o h ti j a  k a ik k i 
15-1+9-v u o t ia i t a  ko h ti - På  1 000 medelfolkmängdens kv inno r i  motsvarande å ld e r ,  -19-åriga på 15-19-åriga, 95-åriga på 1+5-1+9-åriga och
a l l a  på 15-1+9-åriga - P e r 1 000 women in  re s p e c tiv e  age group, -19 p e r 15-19 ye a rs  o ld ,  45- p er 45-49 ye a rs  o ld  and a l l  p e r 15-49 y e a rs  o ld .
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44., LA ILL ISET  RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET NAIS&rf lto i JA  ASUINPAIKAN MUKAAN 1976 
LEGALA ABORTER EFTER KVINNANS ALDER OCH BONINGSORT 1976 
LEGAL ABORTIONS B I AGE AND PLACE OP RESIDENCE OF WOMAN 1976
UUDEhMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA -  ALAND 
Hä m een  -  t a v a st eh u s
KYMEN -  KYMMENE 
MIKKELIN -  S :T  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 
KUOPION -  KUOPIO
KESKI-SUCMEN -  MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEÄBORGS 
LAPIN -  LAPPLANDS
ULKOMAAT -  UTLANDET -  ABROAD 
TUNTEMATON -  OKÄND -  UNKNOWN
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





l )  o/oo k e sk iväk ilu vu n  15—1*9—v u o t ia is t a  n a is is t a  — På 1 000 av medelfolkmängdens kv inno r i  å ld e r  15—1*9 — P e r 1 000 o f  women o f  meon p o p u la tio n  a t  th e  age 
o f  15-49 y e a rs .
45. LA ILL ISET  RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET NAISEN IÄN JA  S IV IILISÄÄD YN MUKAAN 1976 
LEGALA ABORTER EFTER KVIIWANS ALDER OCH CIVILSTAND 1976 
LEGAL ABORTIONS B I AGE AND MARITAL STATUS' OF WOMAN 1976
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46. KUOLLEET, KUOLLEISUUS JA  IM EVÄISKUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-76 
DÖDA,DÖDLIGHET OCH SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER KÖN 1961-76 
.DEATHSt MORTALITY AND INFANT MORTALITY RATES BY SEX  1961-76
1 ) o/oo k e s k iv ä k ilu v u s ta  — På  1 000 av m edelfolkm ängden — P e r 1 000 o f  mean p o p u la tio n
2 ) o/oo e lävän ä  s y n ty n e is tä  — På 1 000 levande födda — P e r 1 000 liv e  b ir th s
1*7. KUOLLEET KUUKAUSITTAIN 1966-76 
DÖDA MÅNADSVIS 1966-76 
DEATHS BY MONTHS 1966-76
1 ) Kuukausien to d e llin e n  p itu u s  o te ttu  huomioon -* Beaktande månadernas v e rk lig a  längd  — In  v iew  o f  th e  re a l, len g h t o f  th e  m onths.
2 ) V u o sikesk ia rvo  — A rsm ed e lta l — A nnual mean.
48. KUOLLEISUUS IN D EKSIT SUKUPUOLEN JA  IÄN MUKAAN 1951-76 
INDEX FÖR DÖDLIGHETEN EFTER KÖN OCH ALDER 1951-76 
INDEX OF MORTALITY BY SEX  AND AGE 1951-76
U  Y le is e t k u o lle is u u s lu v u t v a k io itu  iä n  suhteen k ä y ttä m ä llä  vak io väk ilu k u n a  vn s ivu o tisk au d en l9 5 1 - 5 5  k e s k iv ä k ilu k u ja  — A ld e rsstan d a rd ise rad e  « i dödst al ;  
m edel fo lkmängden fö r  1951-55 använts som stan d ard b efo lkn in g  -  A ge-standard ized  g e n e ra l d eath  r a te s ; mean p o p u la tio n  o f  1951-55 ae stan d ard  p o p u la tio n .
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DEATHS B Ï SEX, AGE, MARITAL STATUS AND PROVINCE 1976
■*9. KUOLLEET SUKUPUOLEN, IÄN M  SIVIILISÄÄDYN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976
DÖDA EFTER KÖN, ÂLDER OCH CIVILSTAM3 LÄNSVIS 1976
KOKO MAA - HELA R IKET  - WHOLE COUNTRY 
UUDENMAAN - NYLANOS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE 
M IKKELIN - S:T  MICHELS 
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPNINGAR - URBAN COMMUNES 
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
MIKKELIN - S:T  MICHELS
PÖHJOI S-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANOS
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY 
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
MIKKELIN - S :T  MICHELS
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPNINGAR - URBAN COMMUNES
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HÄMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
MIKKELIN - S :T  MICHELS
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANOS
1) Keski-ika - Medel àlder - Mean age
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50. KUOLLEISUUS IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976
DÖDLIGHET EFTER ALDER OCH KÖN LÄNSVIS 1976
MORTALITY RATES BY AGE,  SEX AND PROVINCE 1 9 7 6
KOKO MAA 
HELA R IK ET
w h o le  c o u n t r y
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÏO ER OCH KÖP.
URBAN CONNUMES 














S :T  M ICHELS












51. KUOLLEET IÄN, S IV IILISÄÄD YN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976 
DÖDA EFTER ÂLDER, CIVILSTÅND OCH KÖN 1976 
DEATHS BY AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1976
48
DEATHS BY YEAR OF B IR T B , AGE,  MARITAL STATUS AND SEX 1976
52. KUOLLEET SYNTYMÄVUODEN, IÄN, S IV IILISÄÄD YN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976
DÖOA EFTER FÖDELSEÅR, ÂLDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1976




52. (JA T K . - FORTS. - O T T . )
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52. (JA TK . - FORTS. - CONT. )
5.3. KUOLLEISUUS IAN, S IV IIL ISÄÄD YN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976 
DÖDLIGHET EFTER ALDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1976 
MORTALITY RATES BY AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1976
52
i b .  ENSIFMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÅRET EFTER ALDER OCH KÖN 1976
INFANT DEATHS B I  AGE AND SEX 1 9 7 6
55. IMEVÄISKUOLLEISUUS LÄÄNEITTÄIN 1976 
SPÄDBARNSDÖDLIGHET LÄNSVIS 1976 
INFANT MORTALITY RATES BY PROVINCE 1976
KOKO MAA - H ELA  R IK E T  - WHOLE COUNTRY 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT - STADER OCH 
KÖPNINGAR - URBAN COMMUNES 
M AALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNER -  RURAL 
COMMUNES
UUDENMAAN -  NYLANDS 
TURUN-PO RIN  -  A BO-BJÖRNEBO RGS 
AHVENANMAA -  ALAND 
HAMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN -  KYMMENE
M IK K E L IN  - S îT  M IC H ELS
PÖ H JO IS - K A R JA L A N  -  NORRA KA RELEN S
KUOPION - KUOPIO
K ESK I-SU O M EN  -  M ELLER ST A  F IN LA N D S 
VAASAN -  VASA 
OULUN -  ULEABORGS 
LA P IN  - LA PPLA N D S
1 ) 1 000 e lävän ä  syn tyn y ttä  k o h ti - På  1 000 levande födda - P e r  1 000 liv e  b ir th s
2 ) ■ 28 v rk .  - 28 dygn - 28 days
53
NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR EFTER KÖN, ALDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 1976 
NEWLY WIDOWED BY SEX ,  AGE AND DURATION OF MARRIAGE 1976
56. LESKEKSI JÄÄNEET SUKUPUOLEN, IÄN JA  AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN 1976
l )  Katso ta u lu n  26 a l a v i i t e t t ä ,  s . 32 - Se not t i l l  t a b e l l  26, s . 32 - See note in  the ta b le  26t p . 32
57. LESKEKSI JÄÄNEET SUKUPUOLEN JA  IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 1 000 NA IM ISISSA  OLEVAA KOHTI 1966-76 
NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR EFTER ÂLDER PÂ 1 000 AV MEDELFOLKMÄNGDENS GIFTA 1966-76 
NEWLY WIDOWED BY SEX  AND AGE PER 1 000 OF MARRIED POPULATION 1966-76
54
55
58. NAIM ISISSA  OLLEET KUOLLEET JA  LESKEKSI JÄÄNEET IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976 
GIFTA DÖDA OCH NYBLIVNA ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR EFTER ALDER 1976 
M ARRIED DECEASED AND NEWLY WIDOWED BY AGE AND SEX  1976
56
59. KUOLLEISUUS- JA  ELOONJÄÄMIS LUKUJA 1976 
L 1VS LÄNGDSTABELLER 1976 
L IF E  TABLES 1976
57
60. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE LÄÄNEITTÄIN 1976
OMFLYTTNING MELUAN KCWHJNER LÄNSVIS 1976
INTERCOMMUNAL MIGRATION BY PROVINCE 1976
KOKO MAA - WHOLE COUNTRY





•KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
TURUN-PORIN 






KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
KYMEN






KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALA 
MAALAISKUNNAT
KESKI-SUOMEN 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
OULUN



































STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ABO-BJÖRNEBORGS 






STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANOSKOMMUNER
KYMMENE 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER




STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
KUOPIO 
STÄDER OCH KÖPING 
LANOSKOMMUNER
MELLERSTA FINLANDS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
VASA
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ULEABORGS 





61. LÄÄNIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO 1976 
NETTOFLYTTNING MELLAN LÄN 1976 
NET MIGRATION BETWEEN PROVINCE 1976
UUDENMAAN - NYLANDS 
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS 
AHVENANMAA - ALAND 
HAMEEN - TAVASTEHUS
KYMEN - KYMMENE
MIKKELIN - SsT MICHELS
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEABORGS 
LAPIN - LAPPLANOS







































62. LÄÄNIEN VÄLINEN JA  SISÄINEN MUUTTOLIIKE MUUTTANEIDEN SUKUPUOLEN, KIELEN JA IÄN MUKAAN 1976
OMFLYTTNING MELLAN LÄN OCH INOM1)  LÄN EFTER FLYTTARNAS KÖN, SPRÄK OCH ÂLDER 1976

















































































l )  P l. kunnassamuutto - Exkl. flyttn ing  inom kommun
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YHT. -  TOTAL






















































63. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE KUNTAMUODON MUKAAN 1961-76 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER EFTER KtttWNTYP 1961-76 
INTERCOMMUNAL MIGRATION B I TYPE OF COtMJNE 1961-76
l )  o/oo kesk i v ä k ilu v u s ta  - På 1 000 av medelfolkmändgen - P e r 1 000 o f  mean p o p u la tio n
64. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE JA  KUNNASSAMUUTTO MUUTTANEIDEN IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER OCH INOM KOFMUNER EFTER FLYTTARNAS ÄLDER OCH KÖN 1976 
INTERNAL MIGRATION BETWEEN AND W ITHIN COMMUNES BY AGE AND SEX OF MIGRANTS 1976
64
l )  o/oo va s ta avas ta  k e s k iv ä k ilu v u s ta  - På 1 000 av  motsvarande nedelfolkm&ngden - P e r  1 000 o f  re s p e c tiv e  mean p o p u la tio n
INTERCOtfiUNAL MIGRATION B ï  D IRECTION OF MIGRATION AND B Ï AGE,  MARITAL STATUS AND SEX OF MIGRANTS 1976
65. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTON SUUNNAN, MUUTTANEIDEN IÄN, S IV IILISÄÄD YN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 1976
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER ÉFTER FLYTTNINGENS RIKTNING, FLYTTARNAS ALDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1976
1 )  o / o o  l ä h t ö a l u e e n  v a s t a a v a s t a  k e s k i  v ä k i l u v u s t a  -  P å  1 0 00  a v  m o ts v a r a n d e  m e d e lf o lk m ä n g d e n  a v  u t f l y t t n i n g s o m r å d e  -  per  1 000 o f re s p e c tiv e  mean p o p u la tio n  in  
d is t r ic t  o f  ou t-m ig ra tion
65
5 12 78025 34C—12
66. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTTANEIDEN KOULUTUSASTEEN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976 
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER EFTER FLYTTARNAS '  UTBILDNINGSNIVÅ OCH KÖN LÄNSVIS 1976 
INTERCOWUNAL MIGRATION B I LEVEL OF EDUCATION^ SEX  AND PROVINCE OF MIGRANTS1* 1976
KOKO MAA 












M IK K E L IN  
S : T M IC H ELS
PÖ H JO IS- K A R  JA L AN 
NORRA KA R ELEN S
KUOPION
KUOPIO
KESK I-SU O M EN  





L A P IN
LAPPLAN O S
1) l6 - v u o t ia a t j a  h e itä  vanhemmat — l6 - å r in g a r  och ä ld re  — M ig ran te  aged 16 and o ve r
2 ) Muu *  e i  perusasteen jä lk e is t ä  ko u lu tu s ta  — Annan *  e j u tb ild n in g , e f t e r  g rundstad iet — O ther - no ed u catio n  com pleted beyond b a s ic  ed ucation
Esim erkke jä  k o u lu tu s a s te lu o k it te lu s ta :
Pe rusaste  - kansakoulu, kesk i-  j a  peruskoulu
Alempi k esk ia s te  - am mattikoulu, kauppakoulu
Ylempi kesk ia s te  - y l io p p i la s tu tk in to ,  te k n i l l in e n  koulu
Korkea as te  - in s in ö ö r i ,  hum.kand., f i l . k a n d . ,  f i l . l i s .
Eaam ples o f  c la s s if ic a t io n  by le v e l o f  ed u catio n :
B a s ic  ed u catio n  - prim ary sch o o l,  secondary sch o o l,
com prehensive sch o o l
Louer le v e l o f  -  v o ca tio n a l sch o o l,
secondary ed u catio n  com m ercial sch o o l,
H ig h er le v e l o f  -  m a tricu la tio n  exam ination,
secondary ed u catio n  te ch n ic ia n  education
H ig h er ed u catio n  -  en g in eer,  exam ination on undergraduate,
g rad u a te , p ostg rad uate  le v e l
Exempel på u tb ild n in g s n iv å k la s s if ic e r in g e n :
G rundstad iet - fo lk s k o la ,  m ellan- och grundskola
Lägre m e llan s tad ie t - y rk essk o la , hande lssko la
Högre m e llan s tad ie t - studentexamen, te k n isk  sko la
H ögstad iet - in g e n jö r , hum.kan d ., f i l . k a n d . ,  f i l . l i c .
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67. MUISTA POHJOISMAISTA JA  MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET LÄÄNEITTÄIN 1971-76 
IN_ QCH UTVANDRARE FRÄN OCH T IL L  ÖVRIGA NORDEN LÄNSVIS 1971-76 
MIGRANTS FROM/TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY PROVINCE 1971-76
KOKO MAA - HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY









MIKKELIN - S :T  MICHELS
PÖHJ.-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO




KOKO MAA - HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY
KAUP. JA  KAUPP. - ST . O. KÖP.
URBAN COMMUNES







M IKKELIN  - S :T  M ICHELS
POHJ .-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO




KOKO MAA - HELA RIKET 
WHOLE COUNTRY









MIKKELIN - S-.T MICHELS
POHJ .-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO




1 ) o /o o  k e s k i  v ä k i lu v u s ta  -  ,På 1 000 av  m edelfo lkm ättgden  -  P e r 1 000 o f  mean p o p u la tio n
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IMMIGRANTS FROM OTHER NORDIC COUNTRIES BY PROVINCE OP im iGRATION, COUNTRY OF EMIGRATION, AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1976
68. MUISTA POHJOISMAISTA MUUTTANEET TULOLÄÄNIN, LÄHTÖMAAN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1976
INVANDRARE FRAN ÖVRIGA NORDEN EFTER INFLYTTNINGSLÄN, UTFLYTTNINSSLAND, ALDER, CIVILSTAND OCH KÖN 1976
KOKO MAA 
WHOLE COUNTRY
KAUPUNGIT JA  KAUPP 
URBAN COMMUNES
MAALAISKUNNAT
r u r a l  communes 
UUDENMAAN 
KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
TURUN-PORIN 






KAUPUNGIT JA  KAUPP
m a a l a is k u n n a t
KYMEN 






KAUPUNGIT JA  KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT JA  KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KESKI -SUOMEN 
KAUPUNGIT JA  KAUPP 
m a a l a is k u n n a t
VAASAN 
KAUPUNGIT JA  KAUPP
m a a l a is k u n n a t  
OULUN 









STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANOSKOMMUNER
ABO-BJÖRNEBORGS 






STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANOSKOMMUNER
KYMMENE 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANOSKOMMUNER




STÄDER OCH KÖPING 
LANOSKOMMUNER
KUOPIO 
STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
MELLERSTA FINLANDS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
VASA
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ULEABORGS 





1) Lukuihin aia&ltyvät ne muuttaneet,, joiden lähtömaa tuntematon - Talen innehåller de invandrare, v ilkas utflyttningsland var okänt - Figures include 
im rigrants whose coim try o f departure was unknown.
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69. MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET LÄHTÖ LÄÄNIN, TULOMAAN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1976 
TILL ÖVRIGA NORDEN UTVANDRARE EFTER UTFLYTTNINGSLÄN, INFLYTTNINGSLAND, ÂLDER, CIVILSTÅND OCH KÖN 1976 
EMIGRANTS TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY PROVINCE OF EMIGRATION, COUNTRY OF IMMIGRATION, AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1976
KOKO MAA 
WHOLE COUNTRY





KAUPUNGIT JA  KAUPP 
MAALAISKUNNAT
TURUN-PORIN 






KAUPUNGIT JA KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KYMEN 






KAUPUNGIT JA  KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT JA  KAUPP 
MAALAISKUNNAT
KESKI-SUOMEN 
KAUPUNGIT JA  KAUPP 
MAALAISKUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT JA  KAUPP 
MAALAISKUNNAT
OULUN 









STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ABO-BJÖRNEBORGS 






STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
KYMMENE 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANOSKOMMUNER




STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
KUOPIO 
STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
MELLERSTA FINLANDS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
VASA
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ULEABORGS 







70. MUISTA POHJOISMAISTA JA MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET VUOSINELJÄNNEKSEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1976 
IN- OCH UTVANDRARE FRAN OCH TILL ÖVRIGA NORDEN EFTER ÂRSKVARTAL OCH KÖN LÄNSVIS 1976 
MIGRANTS FROM/TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY QUARTER OF THE YEAR, SEX AND PROVINCE 1976
KOKO MAA 
WHOLE COUNTRY





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
TURUN-PORIN 






KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
KYMEN





POHJOI S-KAR JALAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
KUOPION 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
KESKI-SUOMEN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
VAASAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
MAALAISKUNNAT
OULUN









STÄOER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ABO-BJÖRNEBORGS
städer  och kö pin gar
LANDSKOMMUNER 
ALAND 
STÄOER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
TAVASTEHUS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANOSKOMMUNER
KYMMENE 
STÄOER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
S : T MICHELS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
NORRA KARELENS 
STADER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER 
KUOPIO 
STÄDER OCH KÖPING 
LANDSKOMMUNER
MELLERSTA FINLANDS 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
VASA
STADER OCH KÖPINGAR 
LANDSKOMMUNER
ULEABORGS 





1) o/oo tuloalueen keskiväkiluvusta - På l  000 a inflyttningsområdets medelfolkmängd - Per 1 000 o f mean population in  em igration a
71. MUISTA POHJOISMAISTA MUUTTANEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN, KIELEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1976 
INVANDRARE FRÂN ÖVRIGA NORDEN EFTER ÄLDER, CIVILSTAM), SPRAK OCH KÖN 1976 
IMMIGRANTS FROM OTHER NORDIC COUNTRIES BY AGE, MARITAL STATUS, LANGUAGE AND SEX 1976
72. KJIHIN POHJOISMAIHIN MAITTANEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN, KIELEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1976 
imWORARE TILL ÖVRIGA NORDEN EFTER AIDER, CIVILSTAND, SPRAK OCH KÖN 1976 
EMIGRANTS TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY AGEt MARITAL STATUS, LANGUAGE AND SEX 1976
72 73
73. MUIHIN POHJOISMAIHIN MUUTTANEET KOULUTUSASTEEN, SUKUPUOLEN JA  LÄHTÖLÄÄNIN MUKAAN 1976 
UTVANDRARE1/  T IL L  ÖVRIGA NORDEN EFTER UTBILDNINGSNIVÅ, KÖN OCH UTFLYT7NINGSLÄN 1976 
EMIGRANTS1'  TO OTHER NORDIC COUNTRIES BY LEV EL OF EDUCATION, SEX  AND PROVINCE OF EM IGRATION 1976
K O K O  M A A  -  H E L A  R I K E T  
W H O L E  C O U N T R Y
U U D E N M A A N  -  N Y L A N D S  
T U R U N - P O R I N  -  A B O - B J Ö R N E B .  
A H V E N A N M A A  -  A L A N D  
H A M E E N  -  T A V A S T E H U S
K Y M E N  -  K Y M M E N E  
M I K K E L I N  -  S : T  M I C H E L S  
P - K A R J A L A N  -  N .  K A R E L E N S  
K U O P I O N  -  K U O P I O
K - S U O M E N  -  M E L L .  F I N L A N D S  
V A A S A N  -  V A S A  
O U L U N  -  U L E A B O R G S  
L A P I N  -  L A P P L A N D S
1) l6 - v u o t ia a t j a  h e itä  vanhemmat - l6-à rin g a r/açh  ä ld re  - Persons aged 16 and over








V Ä  20 Väestönmuutosten yhdistelmätaulut, väkiluku ja  väestörakenne
2 Väestönmuutokset ja  väkiluku syntymävuoden mukaan
3 Väestönmuutokset ja väkiluku siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen mukaan
5 Väkiluku syntymävuoden, iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
7A Ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
9 Väkiluku syntymävuoden, siviilisäädyn ja  sukupuolen mukaan lääneittäin
11 Väkiluku pääkielen j a sukupuolen mukaan kunnittain
13 Keskiväkiluku iän (1-vuot.) ja sukupuolen mukaan lääneittäin
14B Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan kunnittain
V Ä  21 Syntyneet
1 Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden ja  sukupuolen mukaan kunnittain
5A Elävänä syntyneet aviolapset äidin iän, lapsen järjestysluvun, sukupuolen ja  avioliiton kestoajan mukaan
5B Kuolleena syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun, sukupuolen ja avioliiton kestoajan mukaan
6 Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimicvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan
8 Elävänä syntyneet kuukausittain ja lääneittäin
8B Kuolleena syntyneet kuukausittain ja lääneittäin
15 Synnytykset lasten lukumäärän, sukupuolen ja avioisuuden mukaan
20 Elävänä syntyneet aviolapset jä jestysluvun, äidin iän ja isän koulutusasteen mukaan lääneittäin
22 Elävänä syntyneet ruotsinkielisten äitien lapset äidin iän mukaan lääneittäin
V Ä  22 Solm itut avioliitot
1 Avioliiton solmineet sukupuolen ja iän mukaan kunnittain
5 Avioliiton solmineet (siviiliavioliiton solmineet erikseen) aikaisemman siviilisäädyn mukaan lääneittäin
6 Avioliiton solmineet kuukausittain ja lääneittäin
7 Avioliiton solmineet lääneittäin
9 Avioliiton solmineet avioliiton järjestysluvun mukaan
15 Avioliiton solmineet koulutusasteen ja miehen iän mukaan
V Ä  23 Asumus- ja  avioerot
1 Asumuserot sekä avioerot päätöksen perusteen mukaan kunnittain
3 Avioerot puolisoiden naimisiinmenoiän ja päätöksen perusteen mukaan
6 Avioerot avioliiton solmimisvuoden ja miehen naimisiinmenoiän mukaan
8 Avioerot avioliiton kestoajan ja  miehen iän mukaan avioliiton purkautuessa
9 Avioerot avioliiton kestoajan ja  vaimon iän mukaan avioliiton purkautuessa
10 Avioerot puolisoiden avioliiton järjestysluvun mukaan
11 Avio-ja asumuserot kantajan ja puolisoiden iän mukaan
12 Avio- ja asumuserot puolisoiden uskontokunnan mukaan
16B Vuoden 1976 avioerolapset huoltajan kunnan mukaan
18 Avioerot avioliiton kestoajan ja  avioeroperusteen mukaan
V Ä  24 Maassamuutto
1 Maassamuutto muuttaneiden koulutusasteen ja koulutusalan (2-numerotaso) mukaan (15-64-vuot.) lääneittäin
5 Maassamuutto muuttaneiden lähtökunnan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan (ruotsinkieliset erikseen)
21 Maassamuutto lähtö- ja tuloseutukaava-alueen mukaan
25 Uskontokuntaa vaihtaneet lähtö- ja tulouskontokunnan mukaan lääneittäin
26 Uskontokuntaa vaihtaneet iän ja sukupuolen mukaan lähtö- ja tulouskontokunnittain
V Ä  25 Suomen ja  muiden Pohjoismaiden välinen muuttoliike
4 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet koulutusasteen ja -alan (2-numerotaso), iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
7 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan kunnittain
19 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet lähtökunnan, iän, siviilisäädyn ja  sukupuolen mukaan
20 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet ruotsinkieliset lähtöalueen, iän ja sukupuolen mukaan
23 Muista Pohjoismaista muuttaneet tulokunnan, iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
24 Muista Pohjoismaista muuttaneet ruotsinkieliset tuloalueen, iän ja sukupuolen mukaan
26 Muista Pohjoismaista ja  muihin Pohjoismaihin muuttaneet iän (1-vuot.) ja sukupuolen mukaan
27 Muista Pohjoismaista muuttaneet tuloläänin, syntymäpaikan, iän ja sukupuolen mukaan
V Ä  26 Pohjoismaiden ulkopuolinen muuttoliike
1 ja 3 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet tuloläänin, sukupuolen ja lähtömaan mukaan
2 ja 4 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet iän, sukupuolen ja  lähtömaan mukaan
5 ja 7 Pohjoismaiden ulkopuolelta muuttaneet lähtöläänin, sukupuolen ja määrämaan mukaan
6 ja 8 Pohjoismaiden ulkopuolelle muuttaneet iän, sukupuolen ja määrämaan mukaan
(Neljä viimeistä taulua erikseen ulkomaalaisista ja Suomen kansalaisista)
10 Pohjoismaiden ulkopuolelle muuttaneet koulutusasteen, -alan (2-numerotaso), iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
11 Pohjoismaiden ulkopuolelta/ulkopuolelle muuttaneet lähtö-/tulomaan ja  sukupuolen mukaan
V Ä  27 Kuolleet
2 Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin
17 Ruotsinkieliset kuolleet iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
18 A lle vuoden ikäisinä kuolleet iän mukaan kuukausittain ja lääneittäin
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V Ä  20 Befolkningsförändringarnas summatabeller, folkmängden och befolkningens struktur
2 Befolkningsförändringar och folkmängd efter födelseår
3 Befolkningsförändringar och folkmängd efter civilstånd, födelseår och kön
5 Folkmängd efter födelseår och kön kommunvis
7A Svenskspråkig befolkning efter ålder och kön kommunvis
9 Folkmängd efter födelseår, civilstånd och kön länsvis
11 Folkmängd efter huvudspråk och kön kommunvis
13 Medelfolkmängd efter ålder, (ettårsgrupp) och kön länsvis
14B Medelfolkmängd efter ålder och kön kommunvis
V Ä  21 Födda
1 Levande födda och dödfödda efter legitimitet och kön kommunvis
5A Levande födda i äktenskap efter modems ålder, barnets ordningsnummer, kön och äktenskapets varaktighet
SB Dödfödda i äktenskap efter barnets ordningsnummer, kön och äktenskapets varaktighet
6 Levande födda i äktenskap efter året för äktenskapets ingående och modems ålder vid äktenskapets ingående
8 Levande födda månads- och länsvis
8B Dödfödda månads- och länsvis
15 Födslar efter antalet barn, kön och legitimitet
20 Inom äktenskapet levande födda barn efter ordningsnummer, moderns ålder och faderns utbildningsnivå länsvis
22 Levande födda till svenskspråkiga mödrar efter moderns ålder länsvis
V Ä  22 Ingångna äktenskap
1 Nyblivna gifta efter kön och ålder kommunvis
5 Nyblivna gifta (till civiläktenskap vigda separat) efter tidigare civilstånd länsvis
6 Nyblivna gifta månads- och länsvis
7 Nyblivna gifta efter län
9 Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer
15 Nyblivna gifta efter utbildningsnivå och mannens ålder
V Ä  23 Hem- och äktenskapsskillnader
1 Hem- och äktenskapsskillnader efter grunden för beslutet kommunvis
3 Äktenskapsskillnader efter makarnas ålder vid äktenskapets ingående och grunden för beslutet
6 Äktenskapsskillnader efter året för äktenskapets ingående och mannens ålder vid äktenskapets ingående
8 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och mannens ålder vid skilsmässan
9 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och hustruns ålder vid skilsmässan
10 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets ordningsnummer för makarna
11 Hem- och äktenskapsskillnader efter kärande och makarnas ålder
12 Hem- och äktenskapsskillnader efter makarnas religionssamfund
16B Nyblivna skilsmässobarn efter vårdnadshavarens kommun 1976
18 Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och grunden för skilsmässan
V Ä  24 Inrikes omflyttning
1 Inrikes omflyttning efter de flyttades utbildningsnivå och utbildningsområde (2-siffrig nivå, 15—64 år) länsvis
5 Inrikes omflyttning efter de flyttades utflyttningskommun, utbildningsnivå och kön (svenskspråkiga separat)
21 Inrikes omflyttning efter utflyttnings- och inflyttningsregionplaneområden
25 Personer som bytt religionssamfund efter det religionssamfund de lämnat och det nya de inträtt i länsvis
26 Personer som bytt religionssamfund efter ålder och kön samt efter det religionssamfund de lämnat och det nya de inrätt i
V Ä  25 Omflyttning mellan Finland och övriga Norden
4 Utvandrare till övriga Norden efter utbildningsnivå och -område (2-siffrig nivå), ålder och kön länsvis
7 Utvandrare till övriga Norden efter utbildningsnivå och kön kommunvis
19 Utvandrare till övriga Norden efter utflyttningskommun, ålder, civilstånd och kön
20 Svenskspråkiga utvandrare till övriga Norden efter utflyttningsområde, ålder och kön
23 Invandrare från övriga Norden efter inflyttningskommun, ålder, civilstånd och kön
24 Svenskspråkiga invandrare från övriga Norden efter inflyttningsområde, ålder och kön
26 In- och utvandrare från och till övriga Norden efter ålder (ettårsgrupp) och kön
27 Invandrare från övriga Norden efter inflyttningslän, födelseort, ålder och kön
V Ä  26 Flyttningsrörelse utanför Norden
1 och 3 Invandrare från länder utanför Norden efter inflyttningslän, kön och utflyttningsland
2 och 4 Invandrare från länder utanför Norden efter ålder, kön och utflyttningsland
5 och 7 Utvandrare till länder utanför Norden efter utflyttningslän, kön och destinationsland
6 och 8 Utvandrare till länder utanför Norden efter ålder, kön och destinationsland
(De fyra sista tabellerna separat för utlänningar och finska medborgare)
10 Utvandrare till länder utanför Norden efter utbildningsnivå, -område (2-siffrig nivå), ålder och kön länsvis
11 In- och utvandrare från/till länder utan för Norden efter ut-/inflyttningsland och kön
VÄ 27 Döda
2 Döda månads- och länsvis
17 Svenskspråkiga döda efter ålder kön länsvis
18 Döda under första levnadsåret efter ålder månads- och länsvis
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List of unpublished tables of 1976
Code and Name of table
No of
table
VÄ 20 Summary tables for the vital statistics, population and population structure
2 Vital statistics and population by year o f birth
3 Vital statistics and population by marital status, year o f  birth and sex
5 Population by year o f  birth, sex and commune
7A Swedish-speaking population by age, sex and commune
9 Population by year o f birth, marital status, sex and province
11 Population by main language, sex and commune
13 Mean population by age (one-year-groups), sex and province
14B Mean population by age, sex and commune
VÄ 21 Births
1 Live births and stillbirths by legitimacy, sex and commune
SA Legitimate live births by age o f  mother, birth order, sex and duration o f marriage
SB Legitimate stillbirths by birth order, sex and duration o f  marriage
6 Legitimate live births by year o f  parents’ entering into matrimony and age o f  mother at time o f marriage
° Live births by month and provmce
8B Stillbirths by month and province
15 Confinements by number o f  children, sex and legitimacy
20 Legitimate live births by order, age o f  mother, educational level o f  father and by province
22 Live births o f  Swedish speaking mothers by age o f mother and province
VÄ 22 Contracted marriages
1 Newly married by sex, age and commune
5 Newly married (civil marriages separately) by earlier marital status and province
6 Newly married by month and province
7 Newly married by province
9 Newly married by marriage order
15 Newly married by educational level and age o f  husband
VÄ 23 Judicial separations and divorces
1 Judicial separations and divorces by grounds for decision and by commune
3 Divorces by age o f  spouses at time o f marriage and grounds for decision
6 Divorces by year o f  marriage and age o f  husband at time o f  marriage
8 Divorces by duration o f marriage and age o f husband at time o f divorce
9 Divorces by duration o f  marriage and age o f wife at time o f  divorce
10 Divorces by marriage order o f spouses
11 Judicial separations and divorces by plaintiff and age o f  spouses
12 Judicial separations and divorces by congregation o f  spouses
16B Children o f  newly divorced parents by commune o f the custodian 1976
18 Divorces by duration o f  marriage and legal dissolution o f  marriage
VÄ 24 Internal migration
1 Internal migration by level end field o f  education o f  migrants (2-digit level, 15-64 years o f  age) and province
5 Internal migration by commune o f  out-migration, educational level and sex o f migrants (Swedish speaking separately)
21 Internal migration by regional planning area o f  emigration and regional planning area o f immigration
25 Persons who have changed congregation by the congregation they leave and the congregation they enter into by province
26 Persons who have changed congregation by age and sex and by the congregation they leave and the congregation they enter 
into
VÄ 25 Migration between Finland and other Nordic countries
4 Emigrants to other Nordic countries by level and field o f education (2-digit level), age, sex and province
7 Emigrants to other Nordic countries by educational level, sex and commune
19 Emigrants to other Nordic countries by commune o f  emigration, age, marital status and sex
20 Swedish-speaking emigrants to other Nordic countries by area o f  emigation, age and sex
23 Immigrants from other Nordic countries by commune o f immigration, age, marital status and sex
24 Swedish-speaking immigrants from other Nordic countries by area o f immigration, age and sex
26 Migrants from/to other Nordic countries by age (one-year group) and sex
27 Immigrants from other Nordic countries by province o f  immigration, place o f birth, age and sex
VÄ 26 Migration outside the Nordic countries
1 and 3 Immigrants from other than Nordic countries by province o f immigration, sex and country o f  emigration
2 and 4 Immigrants from other than Nordic countries by age, sex and country o f  emigration
5 and 7 Emigrants to other than Nordic countries by province o f emigration sex and country o f  destination
6 and 8 Emigrants to other than Nordic countries by age, sex and country o f  destination
(The last four tables separately for foreigners and Finnish citizens)
10 Emigrants to other than Nordic countries by level, and field o f  education (2-digit level), age and sex by province
11 Migrants from/to other Nordic countries by country o f  emigration/destination and sex
VÄ 27 Deaths
2 Deaths by month and province
17 Swedish-speaking deaths by age, sex and province
18 Infant deaths by age, month and province
